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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
«Ro XVII Húmero  5.534
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
wm
LA fabril  MALAGÜEÑA
f^áOrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro 0ava- 
rias^xposiciones.-^Gasa fumlada enl8&í.—La más ántigua de Andalucía y dé líiayór éxpor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las melares marcas 
O ; o s ¿  IX IO A 1 L .O O  E ¡S I » f lL .r > O I lA
EXPOSICIÓN . , M li ifiA . . . FÁBRICA
Marqués de Larics, 12 * : mALAUA . : p u E R T O ,  2
.Especialidades.—Baldosas imitaddn a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
ton dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento. ____________ ' " ' ';  , "
de CONSUMO a ptas. 3.75 los II y l|2 KILOS 
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA.
1HERCAD0 DE ALFONSO XII. PUESTO OE ARROYO LOPERA Y V
Teatro Cervantes
Compañía de opereta y zarzuela Amesal, 
dirigida por el reputado maestro,
COSME BAUZA
Programa para hoy: . • .
A  las 9 de la noche, la novela oómicoTM* 
.có-dramiltica, hasáda en üna noVela de JüJio 
Yérties, libro dé Miguel Ramos Carrion; 
música del maestro Caballero,
LOS SOBRINOS - 
DEL CAPITÁN GRANT
Precios.—Butaca, 9*, Paraiso> G‘50.
Nota.—Mañana n.oche, reprisse de la zar* 
zuela «La Bruja», éxito inmenso d© Olarita 
Panach. . , ' .
Situado en la Alameda de 
Callos Haes, lunto al Banco 
; } ; de Espada i i 'CINE PASGUALINI
lOi local más oífeódb dé .
800ciÓnde m'ne  ̂dé k  tarde a doóedé ia fíóefin^
Hoy éxito de la trem^unda pellcula~én 4 partes, exclusiva para este cine,
BÚFALO ii  (P ilñ o tío  ht& rFé)
La mejor pelitínla 4ue éa ha editado hasta la fecha, por traerse de una= cinta colosal co­
mo nunca se hk̂  visto en ninguna peííóttla, estándoTnterpretada por grandes artistas, entré
ellos dos preciosos niños y un famoso atleta, r . » a t
Completarán el programa la de estepéndo éxito « Arnica», preciosa obra, es Uiia de las 
ímas estimables joyas ide la cinematografía, interpretada por la bella aótrit «Leda Gys», él
estreno «Revista Pathé», con interesante sumario, y la.de mueha risa «Hazañas de Marius». 
No se alteran los precios a pesar deí eleyado coste del programa.
Precios: PreferBii0íaj.d‘3O; General, 0* 16; Media, 0*10
Málaga: l‘50 pesetas ai mee 
Provincias: 5 pesetas trimestre
itedaccióñ, Administración y Talleres 
P O Z O S  l > ix l c e s ,  3 1  
T e l é f o i x o  iiiííuaaex*o 3 ^
NÚMERO SUELTO, S CÉNTIMOS
M á l a g a
SÁBADO I.* DE FEBRERO DÉ |9l§
P í t J E S T U A
*Iferr-
A O A B A ,  I>E1 P U e i L i l O A U S E
L A  M AG NÍFICA O BRA
CRÓNICAS DE LA GRAN GUERRA
POR
E N R I Q U E  F A J A R D O
( F A B I A N ;  y  ID A L )  '
SE VENDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE .E^Tt PERIÓDICO
alprMo^ de seté ps^tale¡em plar
del Oentro Republicano Autónomo del se^to 
distrito, a la {'ehniéfi qiie se celebrará maca­
na a las tres de la, tarde en nuestró domicilio 
social, Carrera de OapochinpénúmvbQ-^ 
secretario, Aíaw»cT(?of<?í<í, • ,
DEL RÉGIMEN MGNÁRQUICO
lis levis
Se ha empezado a discutir en el 
Congreso de los diputados el pro­
yecto de los nuevos presupuestos. 
Lean los contribuyentes:
«¡Alégrate, regocíjate, tira él som­
brero, la gorra, la montera, el cala- 
ñés por alto, Juan Español!
Se ha Itiido en el Congreso el pro- 
jectq presupuesto para el 1919.
Y eTü ese proyecto de ley se au- 
meritan, entre otras: 
tt) La contribución industrial.
Idem la rustica. 
c} Ideni la urbana.
ídem la industrial.
¿Que tú, Juan Español, no tienes 
tm palmo de tierra de riego, ni de 
secano, ni una choza, ni un mal 
tenderete parala expendición de len- 
íejas j»” judías?
Bueno. Pues cónstete que todas 
esas subidas de la contribución las 
P̂ f̂tTás tú, en concepto de coñsu- 
midior y en concepto de inquilino.
, Es decir, que sí hoy te mueres, 
ínañana te enterrarán^
¡Así resuelven nuestros Gobiernos 
el problema de las subsistenciás!
. Loŝ  holcheviques no vienen; jgero no 
se dzm ̂ ue no se les ttama. ¡Ali!; él ham~ 
Violes precisamente conservadora. ,̂ 
¿Que de dónde copiamos esto? 
algún periódico socialista, anar­
quista o republicano?... No. Eso, re­
pasando la prensa de provincias, lo 
éácontramos en un periódico mo- 
bárqpico, católico, pío piadoso y 
ajínatite del orden* Diario, de León, 
que, sin duda, en x momento de 
sinceridad, sintiéndose más contri­
buyente y consumidor que
defensor dej régimen, se expresa de 
aquel modo.
Es indudable que esos apartados 
representan el aumento del 
precio de las subsistencias en todos 
sus órdenes: en los alimentos, en las 
viviendas, en los vestidos, en todos 
los artículos y géneros imprescindi­
bles para la vida; pero ¿quiénes lú- 
chan-y protestan y laboran en Espa­
ña contra los cuípablés del actual 
estado de cosas? Las izquierdas so­
lamente, y más que nadie la prensa 
de los partidos-y de ideas avanza­
das. Toáoslos demás partidos polí  ̂
ticos son culpables en dos sentidos: 
o por tomar parte activa en este 
desquiciamiento nacional y en este 
desbalijamiento del contribuyente y  
del consumidor, o por ser cómplicei 
de los que tal cosa realizan.
Ya son insoportables esos recar­
gos por que la España trabajadora 
y productora está agobiada; pero lo 
peor es que él dinero qué se les sa­
ca los contribuyentes es para dilapi­
darlo inútilmente, en aventuras lo­
cas como la de Marruecos, en hala­
gar a los sostenedores del régimen; 
para continuar, la vergonzosa fran­
cachela gubernamental iniciada des­
de la restauración a la fecha. Y la 
prueba de que el dinero se gasta en 
esa mala forma es que en España no 
hay ningún servicio público bien 
montado y bien atendido. Ejemplo, 
por no extendernos en otros, los de 
Correos y Telégrafos, cuyo personal 
inteligente y agobiado reclama en 
vano las mejoras que esos importan­
tes servicios públicos requieren.
Y no solamente se recargan las 
contribuciones—único medio a que 
saben apelar nueskos gobernantes y 
con cuyo procedimiento es ministro 
de Hacienda cualquier analfabeto, 
ya que nada más fácil que pedir una 
Ii«ta de iinpuestos y recargarlos to­
dos-sino que se han elevado las ta­
rifas ferroviarias de trasportés en un 
quince por ciento, además de haber­
se suprimido todas las tarifas espe­
ciales económicas, ahora precisa­
mente que se pide el abaratamiento 
de las subsistencias y cuando este, 
problema -sé presenta cótí mayores 
caracteres de gravedad, por que las 
clases njedias, obreras y proletarias 
que no se sublevan ni planteán huel­
gas ni obtienen aumento en sus suel­
dos y jornales, no püedéñ material­
mente vivir, dada la enorme carestía 
de todo.,.
¿Esa es la obra económicá, laíey 
de presupuestos que en los actuales 
momentos nos prepara la móñar-
Si algunos periódicos de la índole 
del que antes hémos aludido justifi­
can la protesta ante los desaciertos 
de estos gobernantes, y creen que 
esos desaciertos spn una llamada al 
bolchevikismo, ¿qué no estará ya 
justiñeado contra cata.obra funesta 
del régimen fracasado tjue padece 
España?...
Con este Títulp leemos en nuestro 
estimado colega ‘̂La Unión Mercantil» 
deayeii .
belebró junta extraordinaria 
éste gremio, y entre otros acuerdos de 
interés, fuá aprobada por unaniínidad ! 
la proposición del presidente, nombrad- ’j 
do a don Pedro Gó mez Ohaix, secreta­
rio perpóttio coti Voiá y V-otoj cómo Íeg|- 
tiiiio 3 éconocimiento a los muchos*ser- 
yieios prestados sienapre graciosamente 
a la Ascciación, y a su labor constante'' 
en pro de los intereses del comercio vi- 
nicola dé esta provincia.
Uué aoprdado de igual módO dedicar­
le üna artística placa de plata, qtie se le 
entregará en el acto del banquete que 
con este mismo motivo le ofrecerán 
también todos los asociados, habiendo 
quedado encargada la Directiva de los 
preliminares, necesarios para la mayor 
brillantez deí agasajo.» ,
o n < í > ] V i o  A
: Lloro de gozo record&íite^ipspectá- 
culo. El G-obierno se; táhibaleaba en el 
Banco Azul. Los. ministros se creían in 
articulo mortis. Dícese que alguno de 
ellos había recogido sus papeles.
Habló Cambó y todo transformóse 
cómo por arte de magia.
Alhucemas y Alba guardarop̂  ios 
buidos puñales de su oratoria antimi- 
nisterial. Y  D̂ -to aceptó la fórmula par­
lamentaria de Romanones.
Esté respiró tranquilo. La crisis te­
mida se desvaneció. Quedábanle algunos 
días de vida ministerial. - ,
I « I*«
¿Por qué fue hecho el milagro? Por­
que Cambó presentó, en nombre de Ca­
taluña, un proyecto do Estgfcuto auto­
nómico.
Ese proyecto ha sido aprobado sin 
reservas por 970 de los mil Ayunta­
mientos catalahes.
Cambó, contestando a quienes han 
hablado de paixtiñoación y.farsa, dijo 
que se sometía a la pr’ueba dé un pie? 
biscito, indi vidual.
Y Romanones negóse a ello. Rheonor 
ció que los partidarios de la autonomía 
integral componen la inmensa mayoría 
allende el Ebro.
* *
¿Pero qué piensa España de éée pro­
blema? ,
Porque no nos engañamos. España no 
es el Senado ni el Congreso. Si loTuerâ  
habría que desesperar do todo y echar­
se al surco.
Sin embargo,. algunas veces tengo 
mis dudas. ¿Acaso el silencio y la absr 
tención y la renunciación y encogi­
miento de hombros, no' son formas 
aprobatorias?
Los Maura y los Romanones, los 
Gasset y los Niceto, los Aíba y los Al­
hucemas, loá Lacierva y los Becada, los 
Datos y los Sánchez Guerra, ñiceh que 
representan la opinión unánime o casi 
unánime de la España no catalana.
y  esa España no catalana les deja 
d ecir y hacer, que es lo más grave...
E abiAít V idal.
Madrid, 28 Enero. .
Vida republicana ‘
En Benágalbóni
Los republicanos de Benagalbóa se han 
adherido ala Federación Republicana, eli­
giendo el siguiente Comité local:
Don José García 8&nohez, don José Pérez; 
Lozano y don Antonio. Díaz Moreno, 
También han designado a don Enrique 
Mapelli Raggio para representarlos en fel ao 
to-de la elección del Directorio provincial.
Convocatoria
Por la presenta se-cita a los señores- socios
De acuerdo con *lo anunciado, anoche, se 
reunieron en el local de la Juventud Repu­
blicana Radical los delegados de entidades 
políticas y ecenómioas de la localidad, para 
tomar acuerdos sobre la conducta a seguir 
en la campaña iniciada contra el nombra­
miento de don Jesús Sáez Sobrino para jeté 
de policía de esta capitaL 
Asisten delegados de los ferroviarios An­
daluces, de los ferroviarios Suburbanos, Ate­
neo Popular, Agrupación Socialista, oficialÉS 
sastres, Sindicato del Puerto, «La Marina», 
Colores minerales, Carreros, cenacher.os, Z0r 
pateros, Hierros y ¿letales, Arte dé impri­
mir y similares, carpinteros-ebanistas, con­
fiteros, pasteleros, Circuló Republicanp, Jú- 
ventud Repnblicaná y Centros republicanos 
del primero, segundo, sexto, séptimo, octa­
vo, noveno y décimo distritos;
Preside ©1 compañero Francicoo Gil, quien 
explica el objefo de la convocatóría, hacien­
do presente que ninguna contestación se ¿a 
recibido a los telegramas y escritos dirigi­
dos al ministro de la Gobernación y Difóotdr 
General de Seguridad. i
Invita a los renidos que expongan libre­
mente su opinión en cuanto álas resolucio­
nes que pudierau/tomarse para conseguir 1^  
aspiraciones dei pueblo obróro de Málaga e¿ 
lo que a don Jesús se refiere.
Navas, por el Ateneo Popular, califica dé 
desprecio la conducta qué han seguido para 
con estas coleotividades, tanto el¡ministro dé 
la Goberuación como el Director General de 
Seguridad.
Propone se nombre un delegado por oadá 
entidad presenté, para formar una Comisión 
que esludié lo quahaya de hacer8e,llegándo, 
en caso preciso, hasta la huelga general.
Peralta, por los carreros, dice que si los 
gobernantes hacen caso omiso a lo que el 
pueblo solicita, es porque oreen ,que aquí no 
hay civismo. Opina que se debe haoér ver lo 
eontrario a quienes figuran en él podér y 
hace constar que el gremio de carreros, eh. 
asamblea que ha celebrado últimamente^ ha 
acordado ir a la huelga si el policía Sáez 
Sobrino llega a posesionarse de la Jefaturai 
Gómez, por él Sindicato del Puerto y «La 
Marina», reoperda la funesta labor realizada, 
en otro tiempo por don Jesús y hace indica­
ciones sobre los atropellos que cometería si 
llqgara a ser jefe de. policía de Málaga. Está 
de acuerdo con que, éú caso preciso, se decla­
re la huelga general.
Cáceres, por el 7.® y 8.*̂ distritos federal, 
se adhiere a la protesta por tal nombramien­
to y  felicita a las sociedades obreras por las 
enérgicas resoluciones que están dispuestas 
a llevar a efecto.
Molina, por los ferroviarios Andaluces, di­
ce que Málaga no debe'consentir que Vénga 
aquí'tal policía, debiendo recurrir para ello 
a todos los medios. Alfaro, por el mismo im­
portante organismo, opina que debe Oél?-' 
brarse un mitin al que sean invitadas todas 
las sociedades y el Ayuntamiéutp, ya .gue 
éste está tatnbión interesado én el asunto,, 
Gómez Lima, por el 10.° distrito republi- 
caUo, opina qne debe celebrarse un mitin el 
•Miércoles próximo, y qué en él se acuerdó la 
actitud que déba adoptarse.
' Cortés, por ©1> 9.° distrito republicano, 
cree que debe dirigirse un telegrama al 
presidente del Consejo de, ministros, ha- 
■ cióndole saber la descortesía que han tenido 
para estas colectividades, el ministro de la 
Gobernación y el Direotór general de Segu­
ridad e invitándole a que se manifieste >ea- 
tegójicamente si el nombramiento-se ha 
anulado o nó; además opina por la conve­
niencia de dirigir otro telegrama al diputa­
do señor Arraesa, nai*a aue en el Congreso 
explane uua interpelaciéh sdbrh él asunto.
Aludienda a la presencia del señor Baeza 
Medina en la reunión que sé está* celebran­
do, le invita a corntipioar a la asamblea, los 
acuerdos qué ,el Ayuntamiento haya tomado 
§h él cabiidp dé jioy, den respecto al é?stre-
mo de que se tratan. # ; ' .
Él señor Baeza hace historia de la gestión 
entablada por dinbn Corporación, a la que 
tampoco se^ha dignadOi oon^star el Direc­
tor géneral de Seguridad. Dice que se ha 
acordado dirigir un telegrama exlenso al 
presidente del PonsejO de ministros,; con­
tándole lo ocurrido y haciéndole presénte 
la extrañeza de que en estos tiempos moder­
nos se desatienda el deseo de tina población 
digna de todo respeto.
Cortés, por el p.° distrito republicano 
reitera sus proposiciones y aconseja que oá- 
dá uno délos Relegados presentes haga la 
labor necesaria dentro de Su entidad,: a fin 
de que en una próxima reunión se traigan 
por todos, los poderes necesarios para tomar 
acuerdos de mayOr importancia.
Maldonado, l̂ por el décimo distrito erpu- 
bl icano: Montes, por los zapateros, y los de- 
más delegados que han intervenido ‘en el 
debate, se muestran conformes con lo pro­
puesto por Cortés y se acuerda celebrar uua 
próxima reunión el Martes 4 de Febrero, en 
la que se dará cuenta de las contestacio­
nes recibidas y se tomarán las resoluciones 
qué procedan.




Sociedades firmantes dirigieron dia once 
telegramas a ministro Gobernación y Direc­
tor Seguridad, solicitando anulación nomr 
bramiento Sáez Sobrino para jefe policía es­
ta localidad, no habiendo tenido- contesta­
ción ni siquiera acuse recibo.
Entendemos esta desatención impropia 
gobernantes se titulan liberales y rogamos 
usted que en Congreso se sirva hacer inter­
pelación cuanto antes, informándonos resul­
tado para saber si debemos tomar acuerdos 
más trascendentales, (Siguen las firmas).»
«Exorno. Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Sociedades firmantes dirigieron día once 
telegramas a ministros Gobernación y Di­
rector Seguridad, solicitando respetuosa­
mente anulación nombramiento Sáez Sobri­
no, para jefe de policía esta localidad.
Ni dichos telegramas, ni escritos presen­
tados para los mismos en este Gobierno ci­
vil, merecieron una respuesta, extrañando 
silencio que pudiera calificarse desprecio 
hacia quienes representan fuerzas honradas 
de esta capital dignas de todas oonsiderá- 
Clones. ‘
Ante de tomar otras resoluciones legales 
de más importancia, rogamos con todo res­
peto a Y; E. tenga bien informar lo que se 
háya resúeltó sobre el asunto en el que es­
tán interesados Ayuntamiento y todas orga­
nizaciones políticas y económicas de Mála­
ga. (Siguen las firmas),»
Felicitámos a todos los organismos que 
con tanto interés es,tán, sabiendo llevar el 
¡ asuntó de dón Jesús, y les invitamos a se­
guir laborando por todos los medios para 
evitar, en bie h de Málaga, que tan funesto, 
policía llegue a posesionarse del: cargo que 
le ha sido confiado por unos gobernantes 
qué, Hasta ahora, están haciendo caso omiso 
á los deseos y aspiraciones dé nuestra hon­
rada clase obrera.
Iñfrácción electoral
ApeSardélo acordado por la Junta Cen­
tral del Censo electoral en su sesión de 27 
de Abril de 1912, la Junta municipál del 
Censo dé Benagalbón há incurrido nueva­
mente en la prohibición de designar un íócal 
para e l e c c i o n e s delperimetro de la sec­
ción única del seguiido distrito dei referido 
término, y cbntra semejante infracción legal 
se ha interpuesto el siguiente recurso:^.
«Exorno, señor Presidente de la Junta 
Provincial del Censo electoral.
Los qué suscriben, electores del término 
municipal de Benagalbón, inscriptos en la 
sección única del segundó distrito, a V. E.; 
respetuosamente exponen:
Que, no obstante lo resuelto por la. Junta 
Central del pensó electoral a virtud de re- 
clarnación presentada háce años por otros 
electores de la 'misme sé,óció'n y ' distrito d© 
éste fófmiho, en las elecciones celebradas 
durante el áño 1918,'el 
firmantes pertenecen ha éitíroíé''raf^
se fuera dé nuestra Sección ó sea en la Pasa 
éscnela de ñiños dé la barriada del Hiiioón 
déla Victoria,y como qtiiera que no sóló én 
el caso concreto de que se trata sino con ca­
rácter general la Junta Central del Censo 
éléctoral por reiterados acuerdos ha sancio­
nado la doctrina de que si el local designado 
para Colegio se*hallaré en lugar situado 
fuera del perímetro déla sección correspon­
diente, se entenderá qne esa 
equivale al sefialámientó áé tóeaipróMbtl^^r, 
éfi éstS caso la Junta provincial del Censo 
debe resolver los recursos qtio con tal njoti- 
vo se promovieren y ordenar a la municipal 
la rectificación que pypceda, en la forma que 
determina el artículo 22 de la ley, según asi 
lo tiene acordado la Junta Central én la re­
gla 19 de su circular de 3 de Febrero de 
Í909.
Los exponentos han-esperado en vanó qtie 
el «Boletín Oficial» de la,provincia, pubíi- 
que los locales en que queden instalados 
para i 919 los Colegios electorales de este 
término municipal, pues hasta ahora, aun­
que se han insertado los de la casi totalidad 
Re los pueblos de la provincia, no ha dado a 
conocer aun los del término de Benagalbón 
y én su virtud Suplican a V. E¡ que j>ara el 
caso de quff la Junta municipal del Censo 
eleqforal de Benagalbón hubiera señalado 
para las elecciones de 1919, como en 1918, 
un local de la barriada del Rincón de la 
Victoria u otro cualqaiera fuera d© la  see* 
oión única del segundo distrito, para que 
tengan que votar en él los electores de dicho 
distrito y sección, se sirva declarar la nuli­
dad de dicho acuerdo, y de tojos modos re­
solver, con arreglo a la jurisprudencia qué 
queda trascripta, que el Colegio eprréspon- 
diente á la sección única del segundo dis­
trito de este tórminq, debe instalarse dentro 
de los inísmos) y precisamente en unO de 
los locales dé las Escuelas públicas de niños 
y niñas existentes en la sección y distrito 
de referencia, por prescribirlo asT las dispo­
siciones légalos vigóntes.
Así espéran obtenerlo de la rectitud de 
V. E.cuya vida guarde Dios múohos años.
Benagalbón a 27 de Eneró de I%9.—
 ̂Fárex '3Mte Méfeñó.—Jowé
Lépea Martin'.—Antonio Lópefn Martin.
A L M U E T R Z O
Con motivo de la alta distinción que ©1 
Gobierno de la vecina República fraéihesa 
concediera a su cónsul en Málaga, Mr. Louis 
Santi, celebróse ayer en el Regina Hotel un 
almuerzo, que significó, a un tiempo mismo, 
homenaje respetuoso al agraciado y testimo­
nio elocuente de fraternidad frañeo-irigíesa.
Congregáronse, con este propósito, los se­
ñores Hall Hall, cónsul británico en Málaga; 
Oolvile, presidente de la Liga patriótica in­
glesa; Germain, presidente de la Sociedad 
de beneficencia francesa; Auhlín, presidente 
de la Société Amioale Fran^aise; Thorton, 
Wallsóh, Garcín y Rivaud.
A poco de ócupar cada cuál su puesto, se 
sirvió el siguiente menú:
Hora d’oeuvres Regina 
; Oeufs a la Qtero 
; Loup de mer poohe ^
, Sauce hollandaise 
Selle de pre sale a la Monte Cario . 
Ohaudfroid de poularde 
Salade russe 
Sijrprise, a Tananas 
. Fruita assortis , .
Terminado el desfile de los platos, en cuya 
confección hubo de esmerarse, como siem« 
pre, el más importante de nuestros hoteles, 
descorchóse el champagne y sobrevinieron 
los brindis, siendo objeto Mr. Santi de efusi­
vas felicitaciones y cruzándósp frases cordia- 
iísimas, en las que ponderaban los votos por 
la más estrecha y fraternal unión de las colo­
nias francesa y británica.
Comunicado el propósito de oonsútuir un 
Círculo inglés, cuya ideá patrocinan nume­
rosos nacionales de la Gran Bretaña residen­
tes en Málaga, y que seguramente no tarda­
rá mucho tiempo en verse realizada, menu­
dearon las deprecaciones por la creación in­
mediata y próspero desenvolvimiento del 
mismo, lo que dió lugar a que se trazaran 
planes relativos a la organización, por las 
dos colonias, francosa y británica, fde fre­
cuentes fiestas oulturalés y recreativas, tales 
como conciertos, conferencias, éxoursiones 
bailes infantiles, y otras, cuyas solemnida­
des permitirían a los organizadores obse­
quiar a la sociedad malagueña que en- todo 
I tiempo mantuvo amistosas relaciones con di- 
‘ chas colonias, sin dejar, en ninguna ocasión 
d© demostrarles las más sinceras simpatías 
y la más leal adhesión.
En el acto qne, a grandes rasgos reseña­
mos, dominó el más puro sentimiento de fra­
ternidad, revelándose en todos los mayores 
arrestos y entusiasfiaos eñ el deber'de laborar 
por al ©ngrandecimienjio de la patria.
Sociedad tt̂ fSP^^ña de Ciencias
Curso de Eotomologíá
á Viso
La lección que debía explicarse esta no­
che, se aplaza hasta el día 8, Sábado de la 
próxima semana.
Lo que se avisa a los señores matriculados. 
—El Secretario,
#draqué la opinión so convenza y persua­
da de que don él acuerdo de implantaB* m  
Málaga el arbitrio soléelos vinos 
©1 real decreto d.e 11 de Sepüenibyé je  1 
ge VA’ derechamente al restabfScJifliéntO do 
los COnsúmos agravado por las mpdida» dra­
conianas que'dicha disposición confeIfi^6) 
blicamosh'oy la Ordenanza que tiené apTO' 
bada el Ayuntamiento de Málag»,®on el vote?
ém contra de la minoría republioap», para la
administración y cobranza del meflífioBS d̂o 
arbitrio.
Trátase, en efecto, no ya sólo dé volver a 
los consumos oOmo se hallaban establecidos- 
hál^ f911i%iúo'de enípéorar R̂  ̂ régimen 
tiguoipuéslás trabas y vejaciones que se
‘‘ '-tqpnen pOf el real decreto dél señor Gon-
¿^ -uida, no tienen comparación con las zaiez Beb.  ̂ ,
que una so-
Contrael intento - ¡„t„esactos r  
■lución: el concierto'entre ao • ^
el Ayuntamiento. Si los gremios no 
el concierto, tendremos otra vez el' pino^ “ 
toda i a cohorte dé abusos inherentes a* i»'' 
institución consumera. Y para que el Ayun>=- 
tamiento acepte el concierto; los gremios 
que trafican en las' especies gravadas debeui 
solicitarlo antes del 15 de Febrero actual..
Examinen ahora los productores y cose­
cheros dé vinos, los comerciantes y los fabri- 
cantéside aguardientes el engendro minis­
terial y méditen acerca dé sus consecuencias.
He aquí la Ordenanza a que nos referimos;
' «Art. í f  En consonancia con el real de­
creto de 11 dé'Septiembre de'1918, s© orea 
un arbitrio sobre el consumo local de vinos 
ñáturales y los compuestos'destinados a la 
bebida y én que entre el vino por más de un 
tercio dél volúmen total; chacolí y los de­
más vinos j e  frutas, cervezas, alcoholes, 
aguardientes neutros y los compuestos des­
tinados a la bebida, licores y perfumería a - 
base de alcohol, con arreglo ala siguiente 
tarifa:
Por cada hectólitro de vino, chacolí, sidra 
y cervezas a 5 pesetas, que se elevará a 10 
pesetas, si el Gobierno de S. M. concede la  
autorización que se le " tiene pedida en rela­
ción con el arbitrio de inquilinato.
Por cada hectólitro de alcoholes, aguar­
dientes neutros y compuestos destinados a 
la bebida, asi como los licores de todas cla­
ses, iO pesetas.
Árt, 2.° En el caso de que este arbitrio 
ño se recaude por concierto gremial, se efec­
tuará su Aévengo en los puestos sanitarios 
al introducirse la especie, o en la oficina res­
pectiva del. Exorno. Ayuntamiento £Í el in­
troductor lo quiere así.
Art. 3.° Se establece la fiscalización ne­
cesaria de las introducciones en . el término 
municipal, y la inspeccíói. 0 fe intervención 
administrativa de los locales en ^ne se ela­
boren, beneficien,almacenen oexpendaí feé 
especies gravadas y sus materias primeras; 
para establecer el régimen de gnías en ©1 trá­
fico de sus términos y para practicar aforos 
de existencias.
Art, 4.° A los efectos de este arbitrio se 
dividirá el término municipal en zona fisca­
lizada y zona libre, comprendiendo la prime­
ra el casco de la población hasta los actua­
les puestos sanitarios, con más las barriadas 
de Pedregalejo, Valle de los Galanes, Palo, 
Churriana, Teatines y Puerto de la Torre, 
y la segunda la población diseminada en el 
campo.Esta división no priva en ningún caso 
ál Ayuntamiento-de la facultad de estable- 
«ei* éri la zona libre los servicios de resguar­
do, intervención e inspección que se consi­
deren necesarios para precaver y perseguir 
el fraude.
Arl. 5.° Los productores, almacenistas, 
especuladores y expendedores de las espe­
cies gravadas y sus primeras materias que 
él Ayuntamiento determine, estarán obliga­
dos a declarar a la Administración munici­
pal, diez días al menos antes de comenzar eu- 
sus operaciones, en el Municipio, las clases 
de laS que hayan de realizar con las especies 
gravadas y los locales que destinen a su pro­
ducción o tráfipó. Análoga declaración debe­
rán producir anualmente, en las fechas que 
determine el Ayuntamiento, los interesados 
establecidos en el término.
Art. 6.° Los introductores de especies 
gravadas deben hacer la declaración de las 
(jue introduzcan en los lugares destinados 
íü efecto en la zona fiscalizada.
Art. 7.® Toda persona que penetre en la 
zona fiscalizada deberá detenerse y detener 
los vehículos y caballerías que conduzcan, 
siempre que fuese requerida por los agentes 
del. Ayuntamiento, y habrá de someterse a 
su vigilánoiá hasta el fielato interior o, lugar 
habilitado-para el reconocimiento.
Salvo caso de expresa autorización del in­
teresado, el reconocimiento no podrá practi- 
earsa sino en fielato W erior o en lugar ha­
bilitado.
Árt. 8.® Él arbitrio se devengará con la 
expedición de la especie gravada para el 
consumo del Municipio. Se entenderá expe­
dida para el consumo toda introducción en 
el término municipal y toda salida de deiJÓ- 
sito constituido en el mismo, que no vayan 
destinadas con las formalidades de ordenan­
za á fuera déLtérmino o depósito autorizado. 
El hecho de consumir la especie en el local 
del depósito no excínye la consideración del 
¡ acto como salida.
: En las zonas libres, la obligación de con­
tribuir nace también con la tenencia de la 
especie gravada, en cantidad superior a dos
litros. . , .  .Al establecer el arbitrio y al cesar un con­
cierto gremial, si hubiera de continuarse 
exigiendo el gravamen mediante fiscaliza­
ción administrativa, estarán sujetas ál adeu­
do todas las existencias en el término, ex­
cepto fes qne se hallen on depósito oQueedi-
do con arreglo a ordenanzas. IBstarán exéí^' ; 
tas las provisiones eá los domicilios particu­
lares, siempre que nó excedan de un tercio 
de hectólitro en cada uno.
Art. 9.° Están directamente obligados al - 
pago del arbitrio los que realicen el acto que 
dé lugar a la obligación de contribuir, y en 
el caso de defraudación, los defraudadores. 
Si estos fueran dosb más, el pago de las cuo­
tas por alguno do ellos, extingue esta obli­
gación también en cuanto a los otros.
Están sub^idiapamente obligados al pago 
del arbitrio: '
a); Los dueños de las especies gravadas, 
excepto cuándo se probase que les fueron 
hurtadas o robadas. Los dqeños no p^rán 
beneficiarse indebidamente'con el- importo 
'áel arbitrio, y en consecuencia, estarán su- 
letos al pago, aun eú los casos de hurto o de 
robo, si imouperadaslas especies no lal resti­
tuyeran al estado anterior af nacimiento de 
■la obligación dé oontribuir, trausportándo-- 
las en las cohdicionésprescritas por el Ayun­
tamiento al exterior de la zona fiscalizada o
del término o a depósito, autorizado.
Art. 10. Serán considerados como defrau­
dadores del arbitrio: -
1. ° Los que realicen algún acto de que se 
origine la obligación de contribuir, sin ha- i
ber satisfecho la cuota o sifiL estaí antoriáa- 1 
dos por la ordenanza del arbitrio, f
2. ° Los que omitan las declaraciones exi­
gidas por la ordenanza»
 ̂ 3.° Los que cometieron inexactitud en 
las declaraciones, respecto de la existeriei^ 
cantidad o naturaleza de la ©specás «¿i**’ 
á.« Los que dejaran do Hov̂  ,. .t ir r  ­
ias cuentas obligatorias  ̂s-' < » 
y los que omitieren ô l̂̂ î anza,
sen inexactit’- '  . asiento o cOmetie
É l  P O P O L A »
Sábado I." de Febrero de ISIS
-.~p dicha corriente la ú§
puerta del local, piiéjstoí̂ que sólo una entra­
da podrá tener,serárUava^, conservándose 
. en la oficina con'^pOLndi^nte del Ayunta­
miento la llave que^^^a Ádministracltóii co­
rresponda, entendiéndose qne la cerradura 
necesitará, para abrirse la concurrencia si­
multánea de ambaa llaves.
La Administración municipal podrá efec­
tuar cuantos aforos de comprobación de 
existencias estime convenientes, avisando al 
comerciante o industrial interesado con 24 
firoraa dé'antidipáii^ti á sqúella etequéLaya 
de tener efecto el aforo. De igual modo el 
céxfcetíoñario d^ depósito presentará en la 
oficina ‘rüunicipáí bÓ^respotídiente boh 24 ho­
ras de ahticipacióñ los solícitos de salidTa de 
especies del depósito de que se trate.»
■Íí-V\
(k
sin dudaj eñ el réal de^retod^^éeñor éónaá-
lez Beísada, es mil veces peoi' que el ántigho 
Reglamento del impuesto de consumos y no 
so concibe cómo en plena renovación se pfo-r 
t^da infligir al eomércio malagueño la se­
ne d,e tracas yjfiscalizaciones que se autori
Está’̂ ^ ^ É a ,^ ^ llí¿e  pQ!r^^^^d'''ixFPz- 
ciarse en las oontieí^ás sus^jtj^as 'entre li- 
* berales y conservadbres p o r v i d e  
t cargos y nombramientos de énifk||¿i^,%ue- 
íde, en ocasiones determinadas, adoptar lee 
' actitudes que jusgue cútiyeíiientes; bien en­
tend ió  que esto Bb->̂ 6..íínedo nunca conside­
rar como una reserVa de votos para la mino­
ría liberal, según apunta el periódico «E4 
Regional», en un articulo publicado Recien­
temente.
Asi, pues, no hay que contar con stis Vó- 
■ tos. Ot^dOiO^higá «árá de ínOdó-^pón tá 
neo, como sucedió al ser elegido primer te­
niente-de alcalde el señor Gaícíá Aííüandfí?.
Apartada' de eátas cüéstiónbs pbdrá, en 
ocasiones determinadas., . ----------------- , repito,—tomar par­
te en las votatíloftes.perO sifi qu§ se ábrigtieü
. Esperanzas de que sus sufragios hayan de
Repetimos que esta prdpn^j;a, in^Íráda, " ^ooidlrél wsultado dé la élé§eión.
zan en el anterior documento, digno de un 
Oalomarde en materia económica.
5.° 7 en él.
inexactitud en los
■fdti en las zonas fis-
-'-'Squeinfringieranalgunadelaacon- 
^ciones bajo las cuales hubieran sido conce­
didos el depósito o la conducción de la es­
pecie.
6.° Los que hicieren conducción sin la 
guía prescrita por la ordenanza, los que ex­
pidan y los que reciban la especie en el mis­
mo caso y loa que no conserven en su poder, 
.  d«po.xoa¿n dé lo, ,ge„fcos del Ayoota: 
Sote ! i  '̂ “ '=“ “ “ “ >»»” «5ponaientes da-
rantee tiempo preaorito por la ordenaoza.
Loa que copietan 
asientos de las guías,
8.° Los que introdujeran «n r 
oahzadas especies «’■ * i ' , ^
distintas del- ai arbitrio por vías
miep" Pí^esontas por el Ayunta-
ü.® Los habitantes-de zonas libres que sin 
hallarse concertados . introduzcan para el 
consumo en ellas especies gravadas, y los 
que en iguales GOndibioiies tengan en su pp- 
•der cantidad superior a dos litros de cúaL'̂  
quiera de dichas especies.
10. LiOS que expidán o expendan en 1í 
zona libre especies gravadas, sin estar con
’ cortados para ello. '
11. ̂  Los que resistan a los agentes del mu 
nicipio en lunoiones de iñspóóoión, inter­
vención o liquidación del arbitrio, con arre
glo a ordenanza; y ^
12.
Damos en nuestras columnas a tp-
do ese fárrago de prosa indigesta, por elde- 
I seo ae^que las ciases a quienes afecta el mie- 
arbitrió' M̂ éiiTérfê h, y por lá'cbn'fiánaá ̂ ue 
I abrigamos en que unirán su protesta a la 
j  nuestra, apenas conozcan los rigores, los ve  ̂
;áme4.es y las exigencias de todas clases con 
que van a ser tratadas pór nuestro celóse y 
paternal Ay Un tamiéntó.
Por uúestra parle, sólo heniiosde añadir 
que, si lás clases iñduéitriales y mercantiles 
dé Málaga toleran semejante régimen fer- 
nandino y kaiseriano y no pidéh picón cierto 
antes de qúe ée vuelva a los depósitos, a los 
aforos, a los registrosj demostrarán cóu SU 
conducta ouán cierto es el dicho dé que los 
pueblos tienen los Gobiernos que merecen 
cuando hasta las piedras debieran léyautar- 
se antes de que por ese modo subrepticio se 
restablezca, con olvido de todas ías oampa- 
fias realizadas en el último decenio, el odia­
do y odioso im'puésto de consumos.
Cualesquiera otras
.ablos da -toa  «  o m W o a e ^ S a r S '
a» pago de las
o a reducir su importe.
Ai-t. 11. Estarán sujetos
ordeneaS
defraudación  ̂ Por sí misma ,
C9, y  ̂ u0 Jugar a que está sereali
P) Los iuoufsos en defraudación, que an­
tes de ser denunciados o dé que se inicie
procedimiento contra ellos,hiciesen antela 
Aamimstración municipal las deelaraciones
^a^paraeloobrodol^oúOtasSo.
LareaponBabilidaddeks persooas referí-
ve^ nw* ^  siempre'sebsidiariay el pago no exolaye la imposioidn de malta 
por la infracción dé la ordenanza.
cuMadoi^: ■̂5'” ’ '!>'” ™tbLetarán fa.
a) Para retener hasta el pago de las cu o-tas, y en su oes¿, de las maltas las especie!, 
gravadas, sus envases y los yeUonlosI y cabâHerías que los transporten, y 
b) Para enajenarlos y hacerse pago con 
su precio de las cuotas y multas correspon­
dientes, hasta el importe de unas y otras si 
tianseumdas cuarenta y ocho hofas desde
Art. 13. La concesión de depósito será 
obligatoria para el Ayuntamiento en 
guientes casos: ' SI-
a) Siempre que la priJduoolán delsolioi- 
tante en el término munioip.1 e„eda de W
ca“  Idard ° 'i®' 'J«Pl» do- dichacan t,da<l durante un aflp, en el caso de que la
pioJuycióa fuese c-ontínua. ^  '
eld e l lH  “ “ " '" 'l ’r ' t o  anual de entrada o 
de salida del deposito excedieh ' '
tóJifcros. i’a de lGQiiee.’
Art. 14 En el caso de que la forma üe 
exacción íbese concierto gremial, éste, 
concesión y funoipnamiento o desarwllo 
Práctico, se atendrá extriqtamente a cuanto 
de e,mx„a p a ra ^ ^  fem a de 
real decreto de 11 de Septiembre de 181& 
publieadoenla «Gaceta» del día 1^ delpro^ 
piomes.yaño. * '
tifica/^^'í cuando se encuentre jus^
tificada plenamente y  en forma documental 
que el solicitante reúno una do las dos con-
U  SESIÓN DE AYER
Presidida por el primer teniente dé alcal­
de, señor García AÍm en dro, se reunió ayer 
la Córporación Municipal para celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
Los (jiié asisten
 ̂ Concurrieron a cabildo Iqs señores oonoe- 
jales siguientes:
^  í^S'ggio, Blanca Cordero, Baeáa
Medm^ dol Bip diménez, Eiñero Cuadrado  ̂
Pérez Jexeira, 0j6da Suárez, Puente Moli­
na, Zafra Milanós, Rodríguez Casquero, Po- 
Ionio Rivas, García M:orales, Cároer trigue­
ros, Garoíe Hinojosa, Marzo Lombardo, Gó­
mez de la Bárcena, Milanós Morillo, Gonzá­
lez Martín, Óazorla Salmerón, Eriales López, 
Alartell, Peñas Rodríguez, Jiménez 
Platero, yiana párdenas, Gar<Jia Oáb«íra,Se- 
galsrva Spottornq e ^íd^lgO 
'.............Ac ta ' ""
El secretario, señor Hartos Muñoz, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por unanimidad.
. Acuerdos de pésame 
El presidenteda cuenta de íos faii'ecimien-■' 
to$ del que foé nuestro venerable 'y querido 
amigo y correligionario don Eduardo J. Eá-
varro, exdiputado provincial; dé lá señbra 
doña Dolores Pernández Martinez, esposa de 
don Laureano del Castillo, y dei empíeádo 
dé la Corporación don Antonio Cévédo' Váz- 
quez, proponiendo la-adopción dé los acos­
tumbrados acuerdos de pésame. '
Con respecto al cadáver del señor Oevedo, 
propono también la dispensa dé los derechos 
de inhurriación. '  ̂ ^
Se aprueba todo lo. propuesto.
Las fenericías de alcaldía
El primer punto de la orden del día era 
el referente a la provisión de los cargos dé 
4.°, 6.®, 6.°, 7.°, 9.® y 10.® tenientes de aloalr 
des, vacantes, como es sabido;por la renunoiá 
de- los concejales conservadores que las des  ̂
empeñaban.
El señór Mapelli cómienza diciendo qu$ 
siente repugnancia al tratar nuevamente de 
este asunto que el publico comenta a su mar 
ñera, conoeptüándolo como una cuestión de 
escasa monta, impropia de ser discütida en 
las sesiones municipales 
Voy a des vanecer las sombras que se han 
proyeptadoi sobre la actitud -observádáf por 
esta minoría en la cuestión que sé debate.
Laprensa, alocuparse d© esté asunto', per
lo que a nosotros respecta, lo íia tergiversa- 
4q, y al reférirme a la prérisá no cito á la que 
procede con imparcialidad ni a aquella con 
la que tengo afinidades políticas, ni' tampoco 
al periódico «El Em’o», que ha tratado ésa 
cuestión con iá mayor imparcialidad, 
Eo.puedonegar los lazos de amistad perr 
sonal. • •
Kuestra actitud obédece-siempre a impul­
sos demuestro albedrío, ' ;■
isi Regíe§¿^^Sénte,d^á^v¿pí;j^^ 
t r a ^ ^ i e l  qaesd Oüüj®á¿%',n 
l^ o te s t^ o r lo  - Buqadido eúx Rí ̂ Itima-sjféu- 
I'|&á,áp,^a Junta AsociadóS, al
|.idisé^ ^ 0  los presup*úestc#y en cuyo trába- 
.̂-jo sei^pleaba la p a l a b r a , q ú ¿  yo¡ 
á pronunOiarj que’ preoiSámení^
 ̂ ié  ecfipa déSptíésdé lá formfe, a sü jtiieio 
ilegal, en qne fueron provistas en 1& pasada 
sesión , las tenencias de alcaldía vacantes.
Hemos de tender—añade-¿a qiio - se pro­
vean por ediles liberales o cónsm?vador6Ŝ  y 
a este efecto, con el fin de que lás votaciones 
nose prolonguen de modo indefinido, que-, 
remos que. hoy sea la p¡rimera y-Bnilos cabiL 
4®®, las dos restantes, cubriéndose
provisioháímente ios car^^  ̂ aunque obtu­
vieran los designados un solo voto.
Réúüieré á Taá iiíiiaóílás monár^inéas pa­
ra que digan si tienen un candidato o si vo­
tan en blanco; ellos darán Ufí ñombre pará
cada puesto, >
El señor Oáróer dice que el señor Mapelli 
recénooe la imparoialídád de toda lá prensa,' 
excluyendo al periódico «El Cronista»;
Agrega que ño puede atsnder él requerí-' 
miento que le hacé el jefe de la. minoría re- 
publican a porque contrario a la ley, que
Ordena que la votación sea secreta,
El señor Jimóneá BlftterO manifiesta que 
no quebranta ningún Secretó al decir que la 
minoría liberal votará en blanco.
Rectifica el .señor Mapelli, afirmando que 
ha querido aclarár públicamente lo que se 
ha dicho acerca de la actitud, pasada y futu­
ra, de la minoría republicana.
No ha protestado de nada.
Las declaracionea dél señor Cárcer signi­
fican que los consérvadores votarán áh 
blanco. . !
Se’ procede a las votaciones, resultando 
elegidos provisiónalmenté y sin posesiónar- 
se, para los cargos de cuarto, quinto, sexto,; 
séptimo, noveno y décimo teniente» de alcaí- 
4e, respectivamente, los señores don Naroit 
^  Piñero, don Carmelo Zafra Milanés, don 
José Polonio Rivas, don Nárcisó Pérez Tev 
xeira, don Einilio Baeza Medina y don Eran- 
cisco Ojéda Suáréz, cada Uno por un voto y 
26 papeletas en blanco.
SíndicQ
Parala Vacante de síndico, que deja por 
renuncia el señor. García Hinojosa, es nom-- 
brado por siete votos y diez y  ocho papeletas 
en blanco, don Antonio írigoyen Esteban, aí 
quien proclama, íá presidencia, por que con 
arreglo a la ley la elecmóh es válida en lai 
priníera votación con ©l.nlimero de sufragios^ 
que sé obtenga. ‘ |
Elseñor Gómez de la Bárc'na explica el ;
por qué aceptará el cargo éldésíg^d^ di- 5
G10T1(ÍG o éJ -í 4 -   „1_ _ i 'que ]q admite por ser matéria muy 
delicada y. referirse úriicamente a las fun­
ciones administrativas.
Asunfps de oficio
Queda sobre la mesa un oficio doialcaide, 
rolacióñadó con las oposiciones pará cubrir 
las plazas vacantes en el Laboráto^q muni­
cipal. - ■ ' ' ; '.   ̂ :'r
Se remite a la Comisión de Obras .públicas 
la 29 certificaoiÓD 4>é la3.fj=* ĉutad :̂ en íá 
nueva Casa Capitular.
Pasa ala Com’.s ón de gracias, ysubv^u- 
cionés iin Oficio de 3a .AsGclapión d© i© Rrpn- 
Sa dó Jaén, reláti-.o a 3a exposición región al 
de arte fotográfico que organiza. > !
Queda^hter.do el Concho %  comunica­
ciones dé la I^Iegaqión regia de primera 
énséñanza, relaomn^a&^ou jqs ma¡^trpa:dé
^ p a l^ j^ u e la  de 
San Ricardo, y dé oficios dando gracias por 
acuerdos dé pésame.
Remitése ál «15óletin oficial», para suplí- 
biieación,la nota dé obras de lá última se- 
mánm
Lo que habla SQbre la níé.$a
.Se discuten Iqa expedientes para lá pro­
visión, mediante concursó, áVdas plazas de 
conseijé del Rarqúe Rante^
zá dclá casa;dq scoórro idél distrito 4© &mtp 
Domingo. ' -  ' X '
_ A estos expedientes va unida una solicitud 
Arroyó V ^ a ,^ ^ je e  el se- 
cretário, éh lá qué d:ói,quó''desisíod^ tomar 
parte[én el concurso y píde le : sean devueL 
’ tós los 'dooúúíentds'prcsénta^^
El se^r Moliiiá Mártélí dioe que la doouf 
mentacióh dél señor Arroyo Véga es falsa y 
solicita qúe inmediatamente cese en el qsrgo 
dé con^fje ic|erióo,del í^rque Sán|tai:ior 
' R^eséntá liña certificsoióñ en la, que cons­
ta que dicho individuo náció éí año Í863 y
ósfcp se borró el 6 poniendo en ĵi lugjar un 7. 
J l  ̂ o r  jiméjiez PÍátéro -dioé qúé él ser 
^oUná fte to ll  há hablado, con fvehe- 
mencia,
|or del ^ .o r ^ e  que el interesado.:
dxcipixes aíxtóxáwa 
instancia del BolicitanfíPi rxíú.v j  i
CÍA.. , .. P en do la concef i^íué la,míuoríárepúbiícaua la que, en unión^on ^ 1  ^epórito pasará a informe del señor 
rquiteoto municipal y  del sefior Inspector
médico del distrito en que aquél trLe dÓ 
establecerse, cuyos informes versarán sobre 
las condiciones de aislamiento, ventüarit 





, caso podrá concederse el denó- 
Exto soxioitadosi e! local en quo ee trate de
ais-.eeW kcer no eetxxviera ooxn 'pkta ;»:: 
..lado de cualquiera otro. Una Tea ooncedido
todas laeoondxcxones exisidae anferiOxSS 
. foucxpnarioe x,x„“ “  x
Mr lÜ K . f ' '?  abrxénddsíe
"Ornente-
«ne se llevará por la aduiihistraoidn v el 
eqmeioíante concesionarxo d«l
ído los liberales, votaron enél áño 1906 los 
presupuestos, adoptándose acuerdos equiva­
lentes á los de ahora. Taí áfirmacióñ nó es 
cierta. Los republicanos protestaroñ de que 
en las áltimas horas déla mádrugádá,y cuan­
do el cansancio dominaba á todos, y había 
en el salóm escaso número dé señorr-s voca­
les, se echara por tierra toda la labor realiza­
da con anterioridad.
, Esta tÍé ^  pe|^ata*cmnofoneiarde
11 sus actos y de '̂echpg; no ¡jÉJerniite impomoio- 
I nés d e^ n g iM  MóíoSifr'^ñto^^
teadminislpd^iyé&^í, y  . - :.j 
Si el modesto cqnqei l̂ que habla, tratase
y
deposité,
-X . . S6 pruebe
que .Iq menoh
. p e  se p n e ^ a e e r  c p n n
^ o in e to ,n o :^ fo íta ,^ p .e li^ ito .d  fo^e-
vfiad en ^ í ^ e n t é  i^ l i c o ,  y,^ue es|̂  pp,
■ te en el diá^de hoy- y
La, Corporación así ío acuerda, pasando el 
■expediénto a Ja Comisión de personal.
Sé somete a estudio de la de Policía urba­
na un oficio del ingeniero industrial de la 
Corporación, sobre' alumbrado (Je la . Casa 
Aúdiencia,
Se da cuenta de la jnforma.ci<5n praoticada' 
por el; pñor González Mm^ín para depurar 
los hechos que. se imputan a, la matrona de 
la barriada de'Eí Rálé,:on la qu© gp <3iee que
la mujer iajlémd.á é.c<rnseoueiicia de
pneumonía,gripp^,,no dé á^
B© ■ propone él sojbreséiniiento. dei expe- 
cliente /  que, come castigo a la matrona de 
referencia,pcír habitar qn.,el lugar donde
todos,
f presta servicio, ea le imponga la pérdida, de} Ja ----A.. .->-1 - ' , l' . ‘ ‘cuari.-̂  parte cjol sueldo.«J©. un año, y e© 
l^.afooü^te severamente. . ■
®i sftñ^-Ba^^z^^ltíáraéáhien el hecho 
no ha tendió la g^^édad al principio 
sesupuso, es í̂ste %fé4ta, pñéfito que la ñíá- 
trona vive ehl^Iálagái •
1  ̂contraxift hl sobreseí miénto.
El señor GonzáleS Martín acéptala modi­
ficación que propone el señor Baa¿a f  fié 
aprueba el asunto.
Trátase del expediente relacionado con las 
reformas qne pre<3Ísa ^ecutar-On la casa de 
socorto del distrito dé Santo Díjmíngo, para 
oofregir las deficiencias observadas en la 
cónstrücoióh del edificio. '
El señor Molina Martell, interesa qae tíOíl 
la mayor nrgeneia* se hagan las reparaciones 
nécesárías, por Id parte de tori© donde 
está él reloj amenáza hundú^e. •
ElsÉ^ór Mapélli se afiooia a lo manifesta­
do por ere^ilromáfiOüista, itidioandO que 
las obras han de realizarse con cargo a la 
fianza que tléne depositada el contratista, y 
silosgastés son mayores, que entregue di­
cho con traji*ta ía diferencia.
Se acuerda‘hacer las obras inmediata-' 
menje,
Pasa a la Comisión de polMa urbana una 
solicitud del Director de la Compañía del 
Gas, referente a nno8acuerdosrepientemen‘:í 
te adoptados. í
Son aprobados dps informes sobre otorga­
miento de matrículas y libros, quedando 
Ótró pénáieñté dé CóniprO^
Apruébase eldictámen de la Comisión dê  
Obras públícásí sobré reConstriiócíóa de Ifó 
oaséta 'deí j ardín de Gap aóhiños.
Yuelté a quedar sobré la mesa un infor­
me de la Comisión Jiiridica, emitido en és- : 
orito do don Aurelio Galea, maestro de s e c f ' 
ciÓD, relativo al haber que disfrutai 
Es aprobaiio un dictámen de la Comisión’ i 
de BenefieeiiGia, sobre adquisición de sue- •
rok.
De urgencia
Se lee el presupues‘:o relativo al alumbra-'.’ 
do fie la nueva Oasa Oapitular, acordándose^ 
someterlo, a estudio de la Comisión especial 
que entiende en todo 1<) que respecta sL 
arrégló' de este edificio.
Es leúia una solicitud del ingeniero in- i 
dustrial, don José Gómez de la Bároena, in­
teresando que en razón al tiémpo que ileva ; 
de residenoiá en esta capital, se le ipóluya 
en loé padrones de vecinos.
■ Conforme.
Se da cuenta dél informe omi ti<io por el 
arquitecto municipal, acerca de la,visitá de ' 
inspección girada a las obras que se ejecu­
tan en; la casa número 20 de la calle de Er­
mitaño.
En el informe se dice qué procede lá de 
iñolición de la obra ejecutada.
Hay una solicitud del propietario de la fin­
ca, don Antonio Máriá de Luna, en lasque 
dio© que no perjudica en nada a los intere 
Ses municipales, y  se compromete a no exi 
; gir indemnizapión ni Ayuntamiento cuando 
se proceda al ensanche de la eall© de Don 
Rodrigo, -
El señor dél Rio expone que la obra en 
cuestión siguió ejecutándose sin.̂  tenér en 
cuenta el propietario de la casa, la denuncia 
formanladâ en cabildo, ■ ;
El, préndente indica que dará (Srdenesse 
veras aí" arquitecto, para qu ñó/suceda a«{.
El señor Baeza afirma que el propietario 
ha ábusado del p,ermiso provisional que el 
Ayunfoniiento le cóncédiera, xhapiendo una 
obrado contrabando.
Proceda disponer la demolición de la su- 
Bodioha obra-,
•Guando llogara el d-ia dél ensanolio de la 
cíHe, aunque ahora dioapl interesado lo con­
trarió, tal vez exigirá indemnización pór el 
terrenade la vía piíbjica que ocupa.
El asunto pasa con urgencia-a Ja Coraisióh 
de Obras pnb|i®fts., ímordándose suspender 
los trabajos. .
x&.e ramil>e(/9 já citada. Gómisión el proyec­
to de Ja Hii'áoc4ónxHidrá,alica del sur do Es-
Las psrejasx lio posea 
El señor García Morales-considéra como 
un perjuiició par>a Málaga, la iniciación del 
desfile de las parejas de pescan anunciando 
que hoy salen dos para Seyill» a dedicarse 
allí a la industria pesquera.
Terapoporos
El sefior Molina. MacteH pide que se au­
mente hasta SO el número de empleados 
i hemp’QrerQS queha® de hacer los trabajos dé 
confección de los padrones de cédulas perso- 
nales.
- Aoordádér ,x. v- •'
El señor Baeza dice quo ha leído en la 
prensa,que por el minisirOdela Gobernación, 
sor ha, concedide una licenoia dé l5  d;ía8 s 
don Jesús'Sáez Sobrinoj para que pueda po­
sesionarse del cargo dé defe de policía de 
Málaga. .
Esta actitud delministró, que'soslayó la 
cuestión diciendo que' trasmitía el telegra­
ma/ que 1© enviamos, al Director general de 
Seguridad, revela que no se ha heého (saso 
. fie muestra petición para que no se bonfir- 
mara el aombramiéttto fié tal fiinoionario.
: El Direótór general no contestó al primer 
¿despajo y tampoco hornos recibido hasta la 
ífoóha ísSpnestá al segnéfio que se acordó ©n-
yier en : el anterior cabildo, reiterándole el
..sfieséo del/ Ayéotamiento de qué no yiniéra 
a Málaga el señor Sáez Sobriijpi. • v 
Eíóasnnto íqfié aquí se 'smnlJíá es de una 
delio^eza grande;: yo quisiera on estos mo- 
m ej^a ooup^mái* escaño con absoluta inde* 
ponencia imHtics, para demostrar que no ,, 
me guía al tratarlo, móvH ^partidista al-
Rara ei cargo deg'efo dépolicia se requie­
ren unaa condiciones de moralidad y tacto, 
quê  no son precisamente lás que adornan al 
señor Sáez, .Sobrino, de buyo nombramiento 
protestan importantes sectores de la opi- 
‘BÍón. pública., '
' En on se habla d©autono-'
foia y se anuncia que serán tenidas en cuon- 
xta las determinaciones de los Ayuntamien­
tos, se-trata de inferir una. ofensa á M'á- 
lága.
' El ministro acude al conocido resorte de'
; loa/palktivos y dilamones, sin duda con el 
.propósito dé qu/e la opinión se amortigüé y 
venga ese señor a Málaga nna vea acáikdas 
.Jasipretestas.
' Rropóngo que ss dirija un extenso tele­
grama, ál ministro fie la OobernaoiíSn,'há- 
cienfio historia detallada de todo lo óeurri-’̂
.
e s p a ñ o l a
bucos Y DE SüJrKRFOSyATOSU N I O Nv d  FÁBRICAS BE ABONOS, DE PRODUCTOS Q* ^
Capital Social eriteraî iante desenihoísano: 10.000.000 ae fraíleos 
P^RA sus COMPRAS 08 SU?BRP0SPATOS, EXIJA LA MASCA
QÜS ES
Fábrieas mecfslos en VALENCIA,
LA MEJOR
ALIGANTE, SEVILLA y MÁLASA
Capacidad da prodtteción anual 200.000.000 de kilogramos de superiosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16]18 ®lo Española
de Rábricas de Abonos, superior a los Superiosfatos 18i¿u L
SERVICIOS COMÉRGIALES H INFORME: ALCALÁ, 73.





y  I » A S O X t A X »
por mâ yop y wisnor de ferreíerSa
M á r i a »  5XT&.ÍSÍ i  3  . - M á l a g a
lAmacén 81
@ a u t a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja- 
:>Iat«rtoíliHíeriaT
EL CANDADO
|,AÁ3^ae<í§x]L a ©  »*ej?^€!»^tei^Jí.a a l  p o r  y  ja cten or '
JULIO GOUX
Galle Juan Gómez García (antes Espeeerfa)iy Marchanfe 
Ejte^a Wtldo eil Satería de cocina. Herramientas, chapas de hierro y zinc, berrajes^para édifl 
etc. etc.'
P réx iiB aS  o p o s ic io n e s  a G orre^ s
Para las que muy en b ' r e v ' / en el
' O Ó 3L i/ÉÍ<5..1^ O Ü j
SAN PEDRO Y SAÍi RAFAEL
COMEDIAS, NÚMERO 20 
a cargo déi competente oficial del cuerpo y jefe de estafeta
DON FLORENCIO S A N Z  HIERRO
LA METALÚRGÍGA S. A.--MALAGA
Cpnstrúcclones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clásés. Depó­
sitos párá aceites. Material fijo y. móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.00Ó kilogramos de peso. TaHer mecánicq para toda
Claaede trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto O rascadas. -  ^
Dirección t^egráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Páseos los Tfios, 28.--rR8-
crltofio, Marchante, 1.
- S e  oo3oapx*a Si.iex'X’ o  raja.<Mdlo vie|€>
do CQu ese Bombramiéiito; que se interese 
de los representantes en Cortes porHíálaga, 
qpoperen al,logro de nuestro legitimo deseo,, 
que pl alcald© invite a todos los presidentes 
de sbeiedades obreras que han protestado ' 
d,eln()mbramientp, marchandp tofios al Go­
bierno civil a solicitar que rio se le de posé- • 
sión del cargo, en el caso dé no "ser ntendi- 
dos.
' Quizás esto último no se juzgará legal, 
pero conviene acudir a todos los extremos 
antes de que se nos desatienda.
® l  señor García Cabrera oree que un per- 
son a jillo fie la calaña do don Jesús no mere­
ce que el señor Baeza fije tanto eu atención
W i . \ : ;
Que venga cuando quiera y una vez aquí, 
80 adoptarán rosDlUciones violentas para 
echarlo de Málaga. •
Se áoeptá lo propuesto por el señor Bieza 
menos el último extremo.
Hoías finales
Las solicita des pasan á estudio de las res­
pectivas comisionos, aprobátidose lós infor- 
mes^excepto uno que queda sobre la mesa.
no hábiendó más asuntos dé que trátar, 
leyaptósp la s^iÓD, a las seis menos cuarto 
delaiarde.
Observacmiies ieteoroléoioas
Observaciones topiadas á las ocho déla 
mañana de ayer, en la'estación rapíeorológi- 
ca de este Instituto.
Aiíura barométrica reducida a O 759 0- 
Máxima fiel díá autertô ^
/Mínima del mismo día, 9‘4- 
Termómetro seco, 11*4. .
ídem húmedo, 9,4.
Dirección del viento, N. O. 
^nemómetro.—K. m. en 24 horas, 69. 
Estado d l̂ jciélp, casi cubierto.
Idem del mari. llana.
Evaporación 3'6.
Liuyia en ni|m.» 0‘0. , '
lerÉs
I £ u l l » ‘-'F 'r ‘ai-gú a ^ I x ig lé  s  
O o lc .-A iitx * a o it :A s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
AIftmeda • Teléfonn núníi. 174
% i i á f i0 Araséa Í0 y  12
(antes Jafesnero)
En el negociado epi^espon diento de este 
Gobiérno civil, se reoibieron ayer loa partes . 
di accidentes del trabajo sufrjdos, por lo.3 
obreros siguientes:
. José • Antiny Morrat, José Antúnez Díaz, 
Fernando Vab ro Díaz, Miguel Natali Gon­
zález, José Pérí’-z Núnez, Jaañ Ramos óáSti> 
lio, Franoieoo Ai^Oilar Morales, Francisco 
García Castro, Juan Martós. González, Ra-’ 
fael Moreno Ramírez, lírniiio Ruiz Aguilerí*; 
José Olivero Romero, /ántonio Fernández 
AJmanza, Antonio Jiméiiiz Salinas,>Julio 
Galedro Sedeño, José Oalderén Bravo y Juan 
Hernández Vega.
: En el Ay untamiento de Salares y duranto 
los días 1, 3 y 4 dé Febrero, tendrá lugar la 
cobranza voluntaria de los arbitrios' muni­
cipales del primer trimestre.
En el de Genalguaoil, durante ios días 1, 
2 y 3 del mismo tiies. '
El alcaide de Gauoín reclama la compa- 
i’eoencia de los mozos del actual reemplazo 
con domitúiios'desconocidos.
« M  X ílaverdé
Fernando Hodrl^ues; ^
S 8 n 10,8,14. M á 1 á A '
y Hé^núontíjs do to
Para favorecer ai públipó épn jiíféoios muy
cooipa'd.éí^étas 2‘4U á WW,  6‘50
10 2p, 7,9,10*90 y  12*75, eri adelante has­
ta 50.
Be hace nn bonito regalo a todo cliente qne 
opiapr» por valor do 25 pesetas.
El juez d© instrucción de l^elüla cita a los 
padres de un reniéamáóido hallado en pl /Río 
de Oro. .'
. El de Murcia, a Antcjpio Feriiáudez Marú- 
ri z (a) «Antoñüio». ' ‘
El de Coevas dél Becerro pita a doña Con­
cepción Cordón RuanO.
. El juez municipál ¿é Nerja ha fallado en 
autosde juicio verbal civil séguiclosa ins­
tancia de aoti ;VLi 'üél Gómez’ Jnrado y don 
Antonio Chacón iíoinbiljcéntra don Franois- 
00 Cantaréro Kodriy upz y don Antonio Ce­
rezo Ruiz
, in /E )B F lF lF tO  
Luna crecienta el 8 a ías 18 52 
iBoi. sale 7-20, Fónese 17- 44
. " ú  . ' ■ ■ I ' . .  ,
rjymana o.-Bábadó 
Jan’toa de hoy.-~San Iguacio.
de mañana. "-La Púriacaoión 
N11 es tofi. Señora.
Se.saca a publica iioitución, lá iimpía del 
trozo, comprendido desde el rio de Campá- 
njllas hasta la salída al mar, de la acequia de 
los fobradpi'es regantes dp ía Vega de Má-
La subasta se celebrará el día tres del pró­
ximo mes d/e-Febrero cri’el Consulado, a las 
catorce.
El pliego de oondiciones se encuentra de 
manifiesto eu el despache del café do los La- 
braripret’. i'niiicipfti,
Xdálaga ’2< ae Lnoro de ].9í;ji.-— secieta- 
7ÍQ'̂ tüSQXGiOyMcotiidNartprieúi.pu¿̂  • ’ ,
de Onf a el éstómagG v’ íritesLúos ®1 Eiisií 
Estomacal de Sais de Carlosó '
Sábado I.q de Fefareró de 1919
PRQOTDCaAS
{|tré!g%j ?
Bareelons.—Se 4is©guí¿ quô íríaJBéina deola-; 
rarán la Imelga g é iíj»^  de mŜ Jírojsfcaídos, los 
cargadores, descar^adcfes y  ^'pleados de 
puerto, por no Haber siS o^ e i^ d a s debida-| 
mente las conolíisronesE'qu  ̂apr(^^ry presen­
tó ̂ e e  díás el Sindicato/ córi^fll^diente.
“ Rpotesta = -
Baroelona.rt-EÍ p^esidé«,ie de^a Ijíancomu- 
nidad Ha .recibido una. o^rta de |a Unión 
Conservodora, proífia^¿de;dfriífe^taqu es de 
quS lo Hizo objeto la Corte.*
■ V fte«*áisif8i«á * •
vBaroeaonk'^Ijl j€ | ^ d  <fé;:^kí^al^ Hâ  
d ict^ )afH ^:4«^ ia i^eÍ®  Sánzaí
se dediqa^aji^, Í^pactitiHiublf>aaaf separatia- 
ta». ’ ’
SSs¡#íí̂ '
bou lá célebre esláfadorá'ÍMfjk̂ qdetk 
También Han sido en^okkáor doií̂ î̂  
Víduosi^or b á ta ^ ^ 'la í l^úfead^ '
del Rio de la Blata, en
paraiíi]^ j|oj?rC;'eí, 
JÍHbiípitQ jgrlctola eb :6i4oi?Sidé-'Í^
r XrigQ.-r?^Gínutó^án 'de 1-a^ quf) 
de guerra Han bq^bardes^-la 
cora, q uB no téñía ni^
seis spldacid^jgl mt^
Ras íüerzast qufe dOiî  
baiidjí^a repuMicaHá f





fiólsk dê  ̂M
dei iishee áispano Átne'il^ii» ’
Frpoos .................. ....
■ l u b r M »: • • I , . , 
 ̂Jntpnór , , , . . . .  .
Amortia^le^S por 100. . . . 
»  -  » ' • Carpeta;,
a 4 por 100 *. , , .
Aooiones Banco H. Americano, 
i » » de España .
» Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera' .  
» • Breferentes, , .
» . -Ordinarias . , . 
Obligaciones Aznearera . , . 
Banco Español Rio de la Plata.
» Ceátiral Mexicano i V 
!; »_ db'tSiüe" . .- V'
» Español de Chile v -.
O. B. Hipotecario í  por ItX) /
» »  ' ' 5 por 100 .
4*»#^C! Í^^<5í4í?¿Bsfiaña.
»|  M .^ .y  A  . . . .  
Tesoro nueyo . . . .  , ,
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- p^p,;P^pi^o i&únquiiáa ali^^áBjpues 
la situación, de dichas fuerzaiĝ ê ^̂ í̂ Minab 
t̂ísfaotqrî  dftAnd«-g-; ^
' sabe;qi|k4^Í.°^^d^^^^
visarlo déla uwartédeH i ^ V y  del 
Infante don Uuis, se célebrárte 
', "úuiules on Opbrto.'
Agrávacióii¿
t.é*- A  ultima Hora;deíla sé yse- 
JP^a qqeel miidstro.de 
■ bentón se Ha agravado mucho e¿ Íádoíéncia 
que Sufre,
í dííeDfJLUBa
^ sa r  dor laj4vór¿^es: del 
a€n ia
; n a % 8 r p ^ : ¿ ^ ^
^ e  a s e ^ s  qne détp^inados Amentos
I^^íUias í , tV,, —
^ ^ c c h o  está siendo objeto de mucHÓ# co­
mentarios y  prQteatasi . ^
o.-
1. pmdipa^ián .
, a g e s t e
Elj:e.idente.ha ‘ «kgrafiado a Epmanones




^ . i p i e n d o  deartendidoB W a  fem k a i 
laaobcitud correctamerite. .... ^
séeWidad^ ¿or
qne- vslTéMa ¿  las
a t f t j l f e " k 9 ‘ Wá p J
a. En una callo cóntrioá fu© recô
i .̂OOO'pesetas.'
vertió
'T - ; ‘ír:;-: ; I t e 5 p a c l i o | ' : -.
Hoy Han estado en palacio, despachando 
con el róy, ql prosidénte _y Joáf i^pf^ros dq 
Instruî ióii publica y de Ábasteojmieíitos.
 ̂Aun<|ue la enfermedad que viene pade­
ciendo 4  ministro dé Hacienda, señor Cal- 
betón, ^6 parece grave, tal vesrMó obíigará; 
durantéuha temporada, a permanecer ai€j4 
do de li  ̂labofes inheróntes al cargo.
Panado eir estaŝ  razones, él'Gobierno Ha 
acordado encomendar ipterinamente la car- 
iera de Hacienda ai marqués de Cortina.
Hoy Hu llevado Romttnones a la firma del 
rey el bporímnoVdecreta
^oío partioulár*
El diputado socialista Prieto Ha suscrito 
un voto particular al capitulo «Presidencia 
del Consejo» del dictamen sobre el proyec  ̂
de ley. de presnpuestos, en el sentido de que 
se súprima-el citado departájfiento ministé- 
fialy que quiebr ostente la jefatura del Go­
bierno desom̂ eñe tarttbién nna ĉ jftejâ
Antes de Ir sesíén f
Esta tarde era eéoásá la animación'eó el 
Congreso.; v-
Entre los diputados qué disourríáió por el 
salón de ponferenoias y por los pasill9q, so 
discutía la nueva fas© qu© Ha tomado el pléi-’ 
to autond/nico, llegándose a cruzar apuestas 
en el sentido de una solución favorable.
re|ionaHstas reóonqcían í|̂ b̂uena yqr 
luntad;d|:Romanone8, poro aíírmaban que 
en esté asunto np pddía Haber Ip qué sq llk 
ma past4 parlamentariô
Ventosa decía; ante un corro de diputjpi.49s 
y periodistas, que ^ibs'Éaínten&n ifraft 
maactítud de antesj hastaél ¿tintó áe^né 
cuando sq éntré̂ én el debate del presqppes-, 
to, platearán la puestión relátiya/ardrilon" 
de losdebates.-
®̂̂ |P®̂ |é8ténd̂ ,̂qu0 q todos los debates 
d6be;^Géder 4?|[iyaHto¿piía,|qp alter-
natiytós, por y ^
Haporse así, k  iñinork%átalankÍ 
difiqul|arála labor legislativa, émpez^dp 
por i f ^  obstrnoc^aíAl 
puesto. ' .
■ E l , c ^ ^  4^ Rpiáanotiéa|< d e^ u ^ ^ é  des*' 
pao î^OnOl rey se dííigid, cÓníó dé cos-
tumbroi al ministprió: 4e Estadp,̂ : d
cib^ a Ips pér
4¿; k  ® qup sufren
Ĉ bétÓfl, n̂ piiestd ej 
conde qu©^ prikoro p̂ t4>a oaŝ  re§tableci- ̂
Ijpr lo raen os,-no 
iféain'udnriasii vida ordinaria. '
pó en reslqbiecérsé. ^ J ’’ • " '
■ . Goníiik'S qb^a Hora ásiótiría él
Congtesó, y qtib deópués iHa' a la alta cáma­
ra para ppntostajr.a. la interpélapión de Sedó.
Añadfó qnp ergeperal B^ó^tiéí^saldfía 
esta nOcík pariâ Tétuán, dpndé' llegaría él 
Homiiígo por la tardé. í " -
Respecto a la situación polítibá̂  áíjo qué 
de ellî pe podjâ épiriíp̂  tiam-
PPf po.„estabâ  degpéJajdp,,. ppro qqp pfa 
blandp.' : -f
. '4^/x4-/;%dIáii.c|ár. ^
El.rey Ha oOnPedid& amplia audiencia mi­
litar, recibiéndó a los génerales í daqtie de 
Santa Efeíiá, Aguircé, BpnafóSy Amal; a los 
.coronéles'Acevédo y OíÍ7a; a los oomandán* 
tes Sánp|jé̂  O^ña, Gátpeẑ  Bajete, Santisté- 
bán y E|í|íq^;,a foŝ 'qapitáHek EÓtê z, Ji- 
m é n e z 'y p t r p f ? . ^
Táípbiéti,' réoibi($ ai- ágre^do t^aí de‘k
émbígkin^pí’l^  , '
Ŝldiplí mif!|!i0,
Han putnplimentado a la reina las duque- 
sa^de^:^bl#iy Iq̂ condesando
Agreiá ;î lá.b4pió̂ a
La conidesa de la 'MprA estpyp.pu palacio
noj^br̂ j|©4cp4é ¿*̂ 3̂̂ 40 : 4,. ‘ -ív
•Se Ha presentado al siguifeitt©
prOpésie^inéidónt^f- •■n'ín ''
«LOft diputados qtté̂ ¥̂  tienen 01
Honor;dé ¿topón9?el; Congrio qtie sé sirva 
deolábar k  óblí̂ oTÓó, para EspaHá̂  4e tíutn- 
plir Osot tiptíiô  ̂m ente todos 10» deb^eé d'é 
amktád̂ ^̂ étíiiulád'CQp GbbieriioAlél  ̂
RepábíiéáM# jPórtngal, repréééntant© linico 
y legítiníO de la-’iiaciÓH' Héttiiana,' unida a 
España pOr vínculos morales , y materialé» 
indestrqpti bl és.»
‘ ■̂ irfeádk pHposî  ̂ vario# diputados;
Consejo ^
Pareo© que. el próximo Luafi^iHabrá;Conse-;
jode ministros. ' ' "  ̂ .
LAS CORTES
S£M4i>»
¿ CóiJííénzq.- la sesión a las cup í̂ro- y diez, 
¿presidiendo elvseñor Groizai4. |
Enél banco azul toman asiendo los mi- 
3 str0s.de ̂ Jnalracoión, Gtî erya- y  Gr<̂ >iq|̂ : 
Justioia, , . f -
Necrología f  ríiegcái
El Rrésidente dedica íáudatótíás frasés^ 
lan mOmoríádeiéén ador falleoidp, Señor4if4 '  
ñez de Prado, Haciéndose constar en ác^á' 
■él.sentiniientp de la cámara.
El ooñáe de Llári pHe^untasi en el artmp- 
2."^4^Jfr^6ot(y d^ feitpcarríl de lé 
¿®ra,Íknpésa â  Áígeoíras, quedkconvertid
en 'proyecto/d^nitiyo el ántépíOyecto dé 
ferrocarril d© Irún a Madrid.
- -Contesta el vmarqués de CortijrMHiue no 
puede precisar si ©1 trazado será el Hecho, u
Declara que el ferrocarril citado no per* 
jtidicai^ los intereses de Irún, nidos de San 
Sébáétián. ■
^^ñadió que el proyecto fracasa^ si no se 
cpnstrtiy© pronto. - |
Rodríguez de la  Bofcbolla formiila un ttie*
gOsobre.el abaetécimiento d© carbón en Se­
villa. 1 .
Asegura qu© la anoi^alidad exiétente cau­
sa enormes perjuioí¿s a áicHsí capital.
El Presidente ofrece iránsmitir el ruego 
al ministro dé Abastecinuéntos.
Casares pide que se coniplete la enseñanza 
en Ja universidad de SántíagA 
 ̂ Royo Villatiova dice ¿uq. Ha recibido un‘ 
telegrama del Direetor d|l Instituto de Bar­
celona, protestando dé la|notioia de que los 
catedráticos están conformes con explicar 
lás clases en lengua catalana, y afirmando 
que actualmente se dan las clases en el idio­
ma qficial.: •
El orador hace, seguidamente, algunas ma- 
íjidfestamnnes,relacionados con ©í problema 
^catríá»jaeegtií^ndoqüOgí^íál*á^ del 
s® feráM  nada
¿ti|sea pi^pioio a k  maniobra ; 4 í  iá L k a
Él n^quás de daj/a  p|ptesta d’̂  Ja forma 
u # g  c o j e e n  por el̂  ministejiq de 
^ientpS'ia^Atiioj^zaciq^s paira ex- 
P9I'k¿ ®®®Réj y C0¿8^á: dos, trámités-a que 
féHán de someter,lgs q^dqctes para éervir 
kSjP®4^0S:que vienen extranjero»
V ■ -1..
Re ápruéba él acia‘de lá sesión anterior, y 
a Besar Hallars9' lá .cámara en el despa- 
cH.q de korden deMíá, el señor S^dó, no so- 
lo apunda im a^i^e^áobk.;S^
Termittá diciendo que el Gobierno, antes 
e _ e los rprocediín ientos violen tos,
quieró póner en ejercicio todos los recúr-^ 
SOS dé lá píud'énciá;
 ̂ Rectificaciones
' 3f lagtadeqe, fas manifestaciones
ooticretag deRomanones.
El conde de Lizárraga so congratula dé lás 
■palabrasRel conde y dq! discurso de Sedó.
 ̂ tiego se extiende; en . algunas. considera 
Clones sobre la politio^sóbialqu©; a su Jui- 
cio^debiéra seguirse en Bárceloná. 
Hpinanoi^Sireotifíoa támbién.
j  el propio ,oon-
^ e Lizárraga tuvo qué transigir con loq 
obreros y los patronos, cuando fué gobema- 
’.dor de Barcelona.
Se culpa al Gobierno.*d© la impunidad de 
los crimenes sociales, y esto se debe a la fal 
ta de valor ciudadano.
Hay orimenes, como el de Barret, qué 
iueron presenciadospor muchas personas, y 
ninguna quiera declarar.
^9é?^b*>fii.qon4ticim os de o t ^  
pues de lo contrario no se resolverá minea 
elproblenia. :
La suspensión dq garantías__
«e hizo para sostener mejor la tránqúÜ Í3 ’ 
ptipiloa y, aOlarár con más facilidad loS su 
cesos. , v
El ferrocapril internacional
 ̂ Se reanudáJa discusión del proyecto de 
ferrocarril- d© la frontera francesa a 
Ciras.
^ a r te  consume el tercer turno en contra, 
primera parte del proyeo|ko, qué; 
comprende desde la frontera a Madrid, y pi- ¿ 
de ciertas aclaraciones del de Madrid a Al
Pórtela Habla del asunto de íos transpor­
tes.
Bernard apoya la proposición de régimen 
de exanciones locales que ya se Ha publicado.
Dice que no puede tolerarse que siga por 
más tiempo la situación en que se encuen­
tran muchos Ayuntamientos, anunciando 
que está dispuesto a apelar a toda clase de 
procedimientos, llegando incluso a la renun-, 
’ oia de.su acta.
Aboga porque se supriman los consumos 
en toda España, de una forma o de otra.
El marqués de Cortina le contesta,Hablan­
do do las difícnltades que Hay para variar el 
régimen de éonsümos.
Añade que detodos-módos se somete a las 
decisiones de la cámára..
Bernard no se da por satisfecho con las ma­
nifestaciones del marqués de Cortina, soli­
citando una decláración más categórica.
El marqués de Cortina le contesta que el 
espíritu y él fondo de la proposición mere- 
*cen todas las simpatías del Gobierno, pero 
que éste no puede pasar de ahí.
Villanueva propone que ef asunto se pon­
ga a votación, y algunos diputados- piden 
que sea nominal.
Habla previamente Alba para encarecer 
la importancia del asunto y la necesádad de 
aolárarjo, pará que "todos teogán perfecto co­
nocimiento de él.
Se acuerda aplazar la resol lición* por ma­
yoría de votos.
En seguida se entra en lá
Orden dsl día
mentó de agitación que ss iniciara,‘¡Ha pa­
ndo ya.
V en tosa rectifica brevemente.
Villanueva anuncia que se va a proceder 
a Ja votación.
Es aprobado el articulo primero y se sus­
pende la discusión.
Se aprueban varios dictámenes, denegan­
do suplicatorios y se levanta las sesiórc Hasta 
el Martes próximo. ^
geeiras, cuyapartó es obscura, imprecisa y  
defioientísima, .
 ̂ En nombre déla obmisión le contesta Bu­
llón. ,
Romanones lanjenta que por ocupaciones
eu.rgenoia.se Halle ausente de la cámara 
el marqués de Cortina, para contestar al 
Señor Ugarte.
Señala Jas transformaciones que desde 
1014 Ha sufrido Ja parte primera de eafe 
proyseetQ.
De entonces acá, se operaron también di­
ferentes transforma eion es.
El qetnal proyecto es indispensable para 
poner en comunicación la Europa con 
Africa.
GarrigA pide que se le reserve la palabra 
para el Martes.
Seguidamente se levanta la sesión, siendo 
las siete menos cuarto.
G Q M M E é O
Da principio la sesión poco después de las 
siete y media, presidiendo Villañueyáf ^
En los escaños Háy dos diputados.
Toma asiento en el banco azul , el minia-, 
teo de Instrucción;
d é '^ m a n ón ^





;q dé la órden
éonti*;
... é sü-i í̂aéqrsp.,
®bs 1
I3| 8Í-6'^é(^de de^^anqties lo 
ea tííe^yja cámara sigue~s|a444'bon-"
l^psfeOQngS.ij ..... ■
Romanónes YO estoy a las órdenes de su
, lM©é ®é^ó, que Hay una causa deterniinan- 
y íÉr '̂^éó'rastorno óconómióo 
la gucri a mundial.
Estima que precisa ir ala implantación de 
asomacionei qué garantfcén él Rié'tí̂ ^̂  ̂ y k
trañquilidád del obrero, pero dentro 4e úna 
rigprosa disci¿liíí a social para trabajádéireg 
y  patronos. " '
Señala los eonfiietos sociales: dt^RáPcél^l 
Abcoy, y la Huelga do ferroviarios.
Da sp|qeiópL prjm.erá de eéos= oé^iétos 
puede Sér láfuéFza, pero se impone lá nece- 
»Had de una Solución más definitiva en la 
qu© en forma j urídioa. se resuelva el proble­
ma social- -
Romanones le contesta.
Dice que asusta solo el pensar en la varie­
dad: y complejidad de los problemas que se 
presentau ál <Iébierno.
Refiriéndose a lacuestión social dice que 
no Sé trata deíun problema d© órdeu; públi­
co, s¿io eoonómico. , . '
Ani5§ tantos problemas como Hay que es­
tudiar y resolver, y la falta de buena volun­
tad en algunos elementos políticos, no pue­
de Hacerse nadat'' y solojeonaegúlremos vivir 
al día. • . ■■ , ‘
La guerra mundial era necesaria para la 
transformación que ahora se opera,
España podo .ser neutral dilrantó los cua- 
trAa#QŜ deftioImj,P®P<> ahora no. es posible 
continuar así.
Los problemas obreros tienen, en la actúa-, 
lidadj 49® ía d© los
obreros de las grandes urbes y  la, de los
Se lámenta de ía organización de los obre­
ro^ d®'Cataluña, |9gún la  cual, acabarán to­
dos por depender de tina sola voluntad.
'Estor.cpnstituye un gravísimo peligro.;
En Bmuélona no Hay- anarquisk®> porque 
; é t̂p» Ham i^g^é^do réi; sitvdiealismq ca*
_  Uamn^gnto ̂  4 ^  oj^pos
' DaoiAmietito ;dfrigb | ' El
'V'v; ■■‘¿.f'.v'b l poíviííianadi IkpaiUen
!• T;>-,
Condena el sistema do Huelgas,que ooaeio-f, 
pe*ÍúiéÍos a Cetajuña, y . dice que 
el Gobierno se propone ir a la sindicación 
fsr^oaa de patronos y obreroa, para lo cual 
Ha.pedidp informesalInstituto do.Reformas 
Sociales. - , t ; ,
^sOtiyará, al iniqmo tiempOsk presen tación 
del proyecto de, k y  sobro retiro a los obre­
ros., y otro relativo a los seguros por onfer- 
medádéé. '
.. El problema de los obreros del campo es
gravoy’ araéngk con una:gvaú'
La solución consiste eti. abordar lá posible 
iransformación del cáóital, ‘ •
y preguntas
Rodríguez Viguri se queja de. que al au­
mentar la dotación de las universidades, Ha 
ya sido preterida la de Santiago.
Salvatella le contesta.
Rakpla prptesta de la conducta seguida 
por las autoridades de Barcelona durante 
los pasados sucesos.. • . ‘
Roínátionés le indica' la conveniencia de 
que sobré ese asuntó explane-una interpela- 
pión. ' ;
L^goJCab^lleyp so-oonim dp la detención 
Í*ealizada en Bárcélona, dé un súbdito fiqizo 
qúe reclaman aquellas autofidadéS, por lúó- 
'¿iles políticos, y pregunta si el Gobierno 
está dispuesto a conceder la extradieión. 
í Se refiere a las peticiones de la Unióú ge- 
^ rá l de Trabajadores, y pide qué las átien- 
dakl Gobierno.
-1 Niega qué los motivos de la suspensión 
degarantias fueran lá actitud de las masás 
obreras de,Cataluña, que no Hablan pensado, 
siquiera, en ir a la Huéiga génefáí.
Aseguíáno ser tampoco é’:fáetÓ':qu© s© pre­
parara un'movimiento repubíicano.
Trata luego de la á^kóióH ágrark de 
Andalucía, acusando dA parcialidad a' ks 
autoridades y a los patronos. A *
Denuncia diversas irregulaíidades dé eá- 
racter técnico, que se pbsérváú émiae míiíás 
dér Arrayanes, y demanda qúé-€e  ̂garantice, 
©nioposiblej la seguridad'dé íos obreros.
El conde de RománOnest le botitésta,
Dice queso concederá' la exfcradioión dél 
súbdito suizo, pués la indoTé'del delito aoon- 
^ejá.que se le faciliteu los medios de abán* 
donar; España. .
, RófífióndQsa a, las reclamación es presen­
tadas por la ümión general de Trabajadores* 
de^lar^que el Gobierno acepta la proposición 
mínima de pilos y que para darle forma se 
asesoraría dsí Instituto d,e Reformas Socia* 
íes»
A.eéípa <k k  su^  ̂ délas garantías
oppsti^ÚciQnales afirraa ©1 poudé de Romano- 
^9 ®® mantendrá un momento más 
de lo; que sea necesario.
Reptifican Largo Caballero y ei conde de
Eomá'npnés.
Moles trata de los sucesos ocurridos en
Láridá,,.y,:4k®.^
feokitiénlé;;. orden ád a, én 1 á q.qé fxgnraban 
nnmé|psós estúdiá-ntés del Inst|ituto,fdó di- 
suéltak sábÍazos,áI grito dé viva Egpáña,por 
ejército que iban vestidos
deunjíofFá®-
, Bo|ix:itá una sanción enérgica parg los oul- 
pable|-del atropello. .
• El c dioe que liace
falté: conocer con exaotitüd los Hechos, y al 
objeto dé conseguirlo se abrirá una iníprma- 
cí4»cpn k  mayor imparoiaiidad. .-
Seoane hace un i;uego de escaso interés.
do en Sevilla k  posibilidad de que sp quede
a QH|qur|S. k,pobk?Íd;^,^cau8a de.k  k lk  d^ I
carbón.
Argente da explióaciór. e s Sobre si par si' 
cular. ■ P..;. ’
'Cañal dirige um ruego al ministro da Ins* 
tfúeoiÓn,
Continúa la discusión de los presupues­
tos. ^  ,
Ventosa consume un turno en contra del 
primer capítulo.
Comienza el diputado regionalista lamen­
tando que no se le Haya permitido presentar 
una proposición incidental sobre los presu­
puestos y la autonomía, pretextando que no 
era reglaméñtaria.
Añade que con respecto a ambos proble­
mas, Hay en la cámara tres criterios.'
Uno de ellos, dice, es el de los conserva­
dores, que entienden debe darse primacía a 
la discusión de los presupuestos, b 
Otro es el de los regionalistas; qué cree­
mos indispensable discutir antes el Estatu­
to catalán, y otro, el criterio del Gobierno, 
para que se simultaneen los jíresupuestos 
y la autonomía.
El orador argumenta para demostrar que 
por la relación que tiene el régimen Auto­
nómico con los presupuestos, debe comenzar 
por aqu él la discusión.
Alude a las palabras de Urzaiz diciendo 
que el ilustre exministro tiene razón al 
creer que en la vida intima de un pueblo la 
única cortapisa que debe admitirse es que 
el Gobierno confirme de un modo evidente 
cuál es la voluntad del pueblo, por medio 
de un plebiscito individual.
Después de demostrado eso—agrega—no 
queda más camino que reconocer la realidad 
del problema planteado.
¡ Los regioualistas no se. conforman con 
, ¿na política .de fadormidera y de aplaza­
miento, que es k  que aquí priva.
Caso de que pX Gobierno, no acceda a la jus­
ta reclam;apió¡a de Cataluña, los-.regiona- 
listas nos negaremos a colaborar en toda 
obra de Gobierno.
Desde !uego—agrega — dificultaremojg la 
ajprobación de los presupuestos, pues no po­
demos transigir con quienes dificultán la 
aprobación de nuestro Estatuto.,
El marqués de Cortina le contesta, lamen­
tado que el señor Ventosa se Haya colocado 
en upa situación que considera injustificada.
No es razonable—agrega—el motivo que 
alega el señor Ventosa cuando .nosotros, que­
remos que se simultanée lá discusión-'4é los 
presupuestos y de]k"autonomía.
De esto modo, procediendo con Ja mayor 
buena fe en una y otaa cosa es muy fáciUle- 
gara un acuerdo.
Termina aseguraudo no ser ciértó que él 
se Haya reunido con algunos miembros del 
partido conservador.
El señor Vsntosa rectifica,diciendo que se 
Ha pretendido ver declaración categórica dei 
Gobierno y éste Ha queride Hacer observa­
ciones y meditar sobre los peligros de deter­
minadas concesiones.
Les regionalistas autonómicos esperan a 
conocer la resolución definitiva que el Go­
bierno adopte,para atemperar a eílá su con­
ducta .
El marqués de Cortina rectifica también 
diciendo que lá minoría conservadora Ha 
adoptado la actitud patriótica .y concentra.»
dora de partido I
(Se refiere el ministro a la actitud d 4  
partido conservado expresada por Dato).
Se leen algunas enmiendas al artículo pri­
mero déla sección tercera,
RílHola defiende su enmienda, extendién* 
dose en consideraciones para demostrar que 
oon las ampliaciones de la circulación fidu- 
oiária desde 1914, que se Han concedido 
al Banco -de España,se le Ha permitido movi­
lizar cantidades^ obteniendo grandes benefi­
cios.
Entiende que ©I Tvesoro del Estado Ha de­
bido solicitar algunos beneficios do los ne-* 
gooioa que se Han facilitado ai Banco 
Dice qu© en los beneficios de éste' debe 
tener el Estado una participación directa: 
^Insiste en que con m a cH^ pperacioaes.se 
Ha facilitado al Banco la realización de ne­
gocios enormes.
Termina diciendo qu© k  citada entidad 
Hancaria debe ser obligada a apoyar al Go­
bierno y ala industria.
Elias consume un turno en contra, dicien­
do ,qtie se trata de desvanecer la alarma 
que Ha causado la presentación del Estatuto
de la íiiadrugada'
Lo qne dise Romanones
El conde de Romanones estuvo esta tarde 
en el Congreso, a última HOrâ  conversando 
con los periodistas.
Les manifestó que no Había llegodo antes 
porque estuvo en el domicilio del señor Cal- 
betón, que se encontraba gravísimo.
Padece ©1 ministro de Hacienda una afec­
ción diabética.
El señor Calbetón conserva todas sas íii- 
cultades y se da perfecta cnonta de su gra­
ve estado.
El conde manifestó que Había.estado con­
versando oon él y que cuando salió de su 
Hrbitacióu entraba nn sacerdote para viati- 
. cárie.
—AHora~le dijo al señor Calbetón al re­
tirarme—voy a la estación a despedir al se­
ñor Berenguer. Ya Ha .visto usted cora ó Ha 
empezado la obstrucción de los regionalis­
tas.
—Si, mocoatasto. Como ospafiol lo lamen­
to. Qué le vamos a hacer.
Romanones continuó su covorsación con 
los periodistas, a los cuales aseguró que pen­
saba llevar a cabo lo que ¡dijo da utilizar las 
veinticuatro sesiones que le quedan Hasta 
fines de Marzo, para, aprobar los presupues* 
tos, y emplear la guillotina.
—¿Se aprobará también para entonces la 
.autonomía?—preguntó un repórter.
—No sé, contestó el presidente, eso paía 
mi no constituye plan fijo.
Comisión de ia aylonomía
A las nueve de la nooHo terminó la re­
unión celebrada por la Comisión dictamina’ 
dora del proyecto de autonomía.
Alcalá Zamora dijo que Había examiaado 
los artículos del 4 al 14, estudiándose casi 
todo el Estatuto de Cataluña, niénps la par­
te relativa a la Hacienda.
Las deliberaciones no fuerou totalmente 
definitivas, por la áusoncia do un miembro 
de la Comisión, persona de gran autoridad, 
que ayer Hizo importantes manifestaciones
patrióticas y gubernamentaleSe
Visita
Londres,—-Se dice que Beatty, con parte 
de la escuadra, visitará algunos puntoz ame­
ricanos.
, Supervivientes
¡. Londres.~El vapor «Niarod», que'fjrmó 
' parte de kexpedieióu antártica de Haclde- 
ton, Ha fondeado el Miércoles cerca de Yar- 
mqutb,
De doce tripulantes' eóio Han sobrevido 
do-s.
De !a Conferencia
Londres.—La delegación, japonesa en la 
Conferencia de la Paz niega los informes pv.- 
blioados sobre ol programa dei Japón ecai 
relación a Chiua. y Kiou CHou.
En la cOTiféi’cncia celebrada ayer en Pa­
rís por los representantes aliados sa llegó a 
la adopción de acuerdos provisionales y ea- 
tisfactorios respecto a las colonias alemanas 
y territorios ocupados en Turquía y Asia,
Después se decidió que los repri s íntáníes 
militaros se reunieran inmediatamente para 
que informasen sobre la distribución equita­
tiva y económica entre dichas potenoiaada 
la_ c.arga que constituyo el enviar fuoi::as 
militares para la conservación dol orden on 
Turquía.
Barenguer
París.—-iLe Journal de debast», publica 
interesante interviú' celebrada por uno de 
sus redactores con el general Berenguer.
Recuerda que éste vkitó el frente franco- 
inglés durante la guerra, expresando su 
afecto Hacia Francia y su admiración por la 
Obra de Lyautey;
En la política que desarrollará, irá. siem­
pre de acuerdo con éste, sosteniendo una es­
trecha cordialidad con Francia y Lyautey, 
a quien saludará en la primera ocasión.
Dioe ei alto Comisario de España en Ha- 
Vuecos que su misión tiene más de carácter 
civil que deímÜit-3r,y es análoga a la dei Re­
sidente trancó '̂.
En. cuánto a la cuestión del Raigali, lá re­
solverá después de estudiarla sin prejuicios
Cree que los manejos de los agentes ale­
manes .en Maruecos son.,poco teraibk-s.
El citado periódico dedica grandes olog'íos 
a Berenguer.
Oiferaltar
3.—El «Morning Post» dice que h 
GibraU-ar a Españápor Ceuta, nc
Londres, 
cesión de
sería mal aeogiüa por e
la
Gobierno b'rifcáuico.
Habla k  Qtié Ĥ  prodiioi- : "en lo que s© refiere ai pago de la Deuda.
Ventosa consume el segundo turno en 00n-
1;Race una defensa de la conversión d< 
de'adfp-did exki'lor,
Spfiúita ■ QPtiOesr e.ij cnóerio dci íHocící n-o 
ante el temor que se Ha producido.
El marqués de Cortina dice q-uo el mo-
, ’ ' Buena acogida
Londres.— La prenea británica acoge fa- 
vorablémeute la.s declaraciones oficiales- de 
I los acuerdos respectivos a las colonias sle- 
I manas y  territorios ocupados en Turquía.
Paaaje
Cristianía.— Los Herederos de Suecia han 
podido pasaje en el paquebot « Júpiter > para. 
Hacer un viaje a Inglaterra.
Huelgas
Londres.— Ayer ?.e rei.mió el G-obíerriO in ­
glés para examinar la cacstión obrera. Ju z ­
gó inoportuna |é,cla intervención en las ltuel- 
gasd.eclarada^; sin la aprobación del tíindi- 
cato.
En Belfast la actividad industrial se Ha­
lla paralizada eomp i ótame-u te.
í k  Gla-f'g-.jiv, JOS oieetrú.'i.-̂ t-̂ a bun .secun- 
dadn la luieiga do f-aíU?u’Os y do 'or?. dol mmo 
de eonsti’u.eoiór:, -o!-)!'!;;;and o 3 su?]ie7!'.ic.¿ los
■iVi.
s5s?c?2issa53S3esa®íagBargisí®!̂ ^
S . : í -. . . VA H U q - ;. sSSiíféSí-l : jéb  ̂ado Í«Q de
I’ •
' - - r
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■̂., í -.; -■'. c ^
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En el Gobierno civil
Díceei Gobernador
Kl señor Gastón dijo anocñe a los reporters 
que mañana pasará por Bobadilla, con direc­
ción a Algeciras, el Alto Comisario de Espa­
ña en Marruecos general Berenguer, y con 
Iste motivo el; Gobernador civil marchará a 
dicha estación, acompañado de varias perso­
nalidades de Málaga, a fin de saludarle.
Agregó que ayer estuvo visitando la Casa 
de Misericordia y el Asilo de niñas desam­
paradas, obteniendo una impresión satisfac­
toria del régimen que se observa en los men­
cionados establecimientos benéficos.
Refiriéndose a la multa impuesta a una 
sociedad pesquera el día anterior, expresó 
su decidido propósito de que so cumplan 
cuantas órdenes diminen de la Superioridad 
o acuerdos que adopte la Junta de Subsis­
tencias, referentes a los artículos de primera 
necesidad, especialmente los que esnstitu- 
yen el alimento de las clases proletarias, que 
son las más acreedoras de protección ante 
el inmoderado afán de lucro de algunos tra­
ficantes.
Reparto
En cumplimiento del acuerdo de 29 del 
actual, de la Junta provincial de defensa 
contra la falsificación dé la pasa Moscatel se 
ha efectuado la siguiente distribución de 
las 2.000 pesetas que fueron entregadas al 
Gobernador civil, para .los estableoimientos 
benéficos, de la multa que se le impuso a loa 
señores Thoriiton y Compañía.
Asilo de los Angeles, 200 pesetas; Herma- 
nitas de los pobros, ñOO; Colilleras, 200; Co­
rreccional, 500; Nuestra Señora del Carmen 
(Limonar), 4Ó0; Adoratrices, 200j y conven­
to de las Agustinas, 100.—Total 2 OGO.
Reparto de la süspripción para los 
dattinificados por la inudación 
8.° distrito 
Alvaro de Bazán
Núm. 24, Ana Márq.uez, 14‘70.'—24, Con­
cepción Márquez, 16T5.—24, Trinidad Mo- 
ren te ,ll ‘80.—24 Juan Ramírez, 14‘70.
Zsmarriüa
Núm. 1, Eugenio (Sacristán de S. Pablo) 
1180.
Calle Imagen
Núm. 2, Ana Dominguez, 39‘35 —3, Isabel 
Carretero, 13 25.—4, Isabel Montañez, 10 35. 
—4, Margarita Eqrrari, 2 l ‘95.—4, Lucía 
Rubio, 19'05.—5, María Guerrero, 11‘80.—7, 
José Fernández, 24‘85.- 6, Antonia Giiilién, 
S‘90.—G, Margarita Limeño, 11‘80,
Calle Polvorista , .
N úm. 1, lU fa( 1 IIuerU, 19‘05.~ 2, Ana 
Pastor, 11‘80 —2, Antonia Péi-ez, 11'8Ó,—2’ 
Victoria Vilianueva, 23‘40.—3, IsabelGarcxa, 
23'40,— 3, Gracia Reyes, 8‘90.—4, Ramón Ba- 
rrabino, 1GT5.—.4, JoséDiaz, 17‘60.—4, Jose­
fa García 14‘70 .~4, María Antonia (a) Rq- 
bia, 8'90.—7 Carmen Urbano, 26'30.—7, Pe­
dro Trujillo, 19‘05.—7, Dolores Torres, 8‘90- 
—7, María Góme.z, 29 20.—7, Juan Martin, 
24 85 —7, Antonia Sánchez, 3 5 .-7 , Aiitonio 
Martin, 2G‘50.—8, María Garci , 11‘80.—8, 
Ana Espinoía, 19‘05.—’IO, Virtu:‘e5 Mo.’ente, 
11‘8 0 —12, Salvador Rueda, 27‘75.~12, 
Meroede Jiménez, 17 60.—12 María Gallar­
do, 10‘35,—'5, Ana Sales, 1905.—12,' José 
Castillo, 890 ,—12, Encarnación Fernández, 
10'.35, ,
Churriana
José Ramos, 30 65.—Juan Expósito Sala- 
zar, 2195.—María Rosado, 11‘80.—José Cal- 
Caldorón, 30‘G5,—Juan Vela, 29‘35.—José 
Aranda, 20‘50.—Rodrigo Pérez, 35.—Luis 
Moreno, l0 ‘05.—Joaquín Salazar, 29‘20.— 
Francisco Navas, 21*95,—Antonio Palomo) 
20‘50.
Calle Mármoles
Nqm, 60, Catalina Escobar, 21‘95,—5, Mi­
guel Cerezo, 8 90,
9.'’ disíriío 
Calle del Carmen
Núm. 10, Josefa Martin. 25’35.—18 Diego 
Vázquez, 30 60.—25, Josefa Teruel, 23‘35.— 
45, María Bandera, 80 60.—45, Magdalena 
Fernández, 20‘45.
(Continuará.)
ISSTBUSCfÓM P ÍJB ü C a
Los títulos que cápaciteu para el ejerci­
cio de una proLsión determida sólo podrán 
ser concedidos mediante pruebas especia­
les, en |as que tendrán también intervención 
el Estado y los gremios y sindicatos respec­
tivos. (De ja Escuela Nueva).
El señor Gobernador ha remitido a la Po­
nencia nombrada por la* Junta provincial- 
de protección a la inLricia, la memoria del 
maestro don Francisco Ballestf ros, relativa 
a las juntus iiifáiitiles de caridad* s
Por la Delegación regla so ha remitido á 
la Alcaldía la justa reclamación del direc­
tor do la escuela graduada imméro 2, relati­
va al conflicto creado por la fülta de agua y 
a la necesidad de su remedio.
La escuela normal de -maesíroá contribu­
ye con cincuenta y cinco pesetas a ia sus­
cripción pro-familia Bohorqufz.
La primitiva asociación local de maestros 
de Málaga celebra sesión a las 3 y média de 
la tarde con motivo del fallecimiento de su 
presidente y elección do su sustituto.
Et íhflHggdo regio comunióí (pia con fecha 
27. tomó posesión del cargo de maestro inte" 
riño de la escuela del Santo Cristo de la Sa­
lud (calle Ana Berna!) don Rafael Gutié­
rrez Gutiérez.
REAL ORDEN DE 20 DE, ENERO
lO- Qti© asciendan, cubriendo dos de las 
cinco vacantes de 2.500 a saixer: la de lase- 
ñora Pérez Martin, número general 1.076, y 
la de la señora Virel, número 1102 (aunque 
no ha llegado esto parte de la Sección), doña 
Felisa Pasagali Lobo, número 3 644, y doña 
Mercedes Marcháti Carreras, número 8.963, 
maestras de oposición restringaida, que con 
sus demás compañeras, pasan a ocupar, por 
elordon de propuesta, los lugares posterio­
res inmediatos al que ocupan ks. número
839, iRtinía ascendida en la eorrida publio 
da en Octubre próximo pasado.
11. Que ascienda a 2.500 pesetas, cu­
briendo la vacante de.la señora Domínguez, 
número 1161, la maestra doña Maximiliana 
Oroquieta Villar, número 789, reingresada, 
y a quien hoy corresponde la plaza que se le 
adj lídica, por haber disfrutado 1650 pesetas.
12. Que asciendan a 2.500 pesetas en 
corrida de escalas, cubriendo los dos sueldos 
vacantes de las señoras Mármol, número 
1:496, y Nogales, 1.379, doña Felicidad Fer­
nández Rodríguez, número general 1405, 
y doña Josefa Márquez Mesa, número 1406. 
A 2.000 pesetas, en las resultas de las dos 
anteriores, doña María de la Concepción 
Laurrjr, númCTO general 2 984, y doña Ama- 
lia-Marsal Orquín, número 2985.
13. Que asciendan por eorrida a 2.000 
pesetas, cubriendo las cinco vacantes de que 
se tiene noticia, o sean la de la señora Hate­
ras, número 1.660, la de la señora Gamir, 
niimero 1.835; la de la señora López Moya- 
no, número 1886; la de la señora González 
Fernández, número 1894 y la de la señora 
Llandéral, número 1863; las siguientes 
maestras; doña Dedgraoias San Pascual Pi* 
qner, liúmero 2 987; doña María Dolores 
Gil Cuervo, número 2.988; doña Matilde 
Montero Tejedor, 2;989, doña María Alvares 
Fernández, número 2990 y doña Ana Mata- 
boseh, número 2991, del escalafón general.
(Continuará).
Notas de sociedad
En el tren de, las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, el director general 
de la Sociedad Asieries et Forges a'Fermeng 
(Francia) Mr. Diemius y él administrador 
de la íñisma Mr. Vinoent, y don Juan Mo'W- 
bray.
A Valencia, don Dionisio Boger.
A Granada, el comandante de infantería 
don Juan Romero, don Eduardo García Gon­
zález y don Miguel Olalla Ossorío.
A Córdoba, don Silvestre Navarrete.
A Algeciras, don José Ruiz Sánchez Lagoife 
y señora.
En el tren del medio día llegaron de Ma-‘ j 
drid, don. Joaquín Monasterio y su esposa 
doña Isabel Sánchez Luque; los marqueses 
de.Urquijo e hijos; don Guillermo Gefael, 
la señora doña Angeles Alexandri de Bayo e 
hijos y la señorita Carmen Morales Puya.
De Almería, don Tomás Briosso.
De Andújar, don Pedro Mendoza y fa­
milia.
De Córdoba, don Rafael Rodríguez de la 
Cuesta y bella hermana Patrocinio.
Do Ronda, el escultor don Francisco Pal­
ma. -
Da Téba, don Benigno Calleja.
II* *
Se encuentra entre nosotros el diputado a
Cortés por Mérida,don Antonio Pacheco*
•* «
Con toda felicidad ha dado a luz'un robus­
to niño,la distinguida señora doña Pilar Co­
bos, esposa de muestro particular amigo dou 
José Gil Cobos, primer teniente y habilitado
del regimiento de Borbón.
*
* *
Se encuentra muy mejorado, aunque no 
del tódo restablecido de la afección gripal 
que sufriera, nuestro distinguido amigo don 
Saturnino Valle, director de .esta Suoorsal 
deí Banco Hispano Americano.
Celebraremos su total restablecimiento, 
ó ' ■ * *
. Hoy Sábado, <̂n la iglesia de los Mártires, 
firmarán loS" esponsales para su próxima bo­
da, la bella señorita Carmen Rubio Dtirán y 
nuestro querido amigo don Juan Valero 
CampOy, acreditado comerciante de esta 
plaza.
; ■ • ¡Él * •
Ha sido nombrado interventor de Ferro- 
'■ carriles de la cuarta división jíel conocido jo­
ven don Enrique Brioso Raggio.
Están muy animados los ensayos que rea­
lizan beílísimas señoritas y distinguidos jór 
venes, para el «Handicap» que muy en bre­
ve se jugará en la elegante sociedad Málaga- 
Club.
* *
En la iglesa de San Felipe ha tenido lugar 
la ceremonia del bautizo de un niño, hijo de 
nuestro particular amigo don Rafael Navas 
López y dp su distinguida esposa,doña Tere­
sa Martin Carvajal, imponiéndosele el nom­
bre de Juan.
Fueron padrinos el joven don Juan Mar­
tin Carvajal y su simpática y bella hermana 
Angeles, tíos del neófito.
*%
Por don Manuel López, há sido pedida la 
mano de la bella señorita Remedios Bárrio- 
nuevo García, para el joven don Joaquín Ló­
pez.
En el tren de las doce y treinta y cincor- 
minutos marchó ayer a Madrid, nuestro par­
ticular amigo el presidente de la Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vi­
nos, don Miguel Montaner Alcázar, quien se 
unirá en la córte a una comisión de entidad 
análoga de Jerez,para gestionar importantes 
asuntos que intéfesáu al cófnereio de expor- 
tacióirdo vinos.
Púé déS]L"dído en ía estación por numero- 
gas personas.
Mañana Domingo, a las cinco de la tarde, 
en la sociedad Málaga Club, Serán obsequia­
dos con un te ^3 sopios y sus .distinguidas 
familias. ♦* *
Con el fin de ingresar en el Colegio del 
Loreto, de Gibraltar, ayer marchó a dicho 
. punto la bellísima señorita María Sánchez 
Erro, hija del subintendente militar don 
José Sánchez Gómez.
* *
Se ha verificado la boda de la bella señori­
ta Marta Martínez Iglesias, con el distingui­
do joven don César González XJrrutia,.,
Actuaron de padrinos la señorita Merce­
des Gil Sáez y don Guillermo Martínez,
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos. ,
* «
Para pasar una temporada con sus tíos los 
señores de León Motta (don José), se en­
cuentra en Antequera la bellísima señorita
Ot¥«nta an Parfumarta* y Drogue 
fíat da Esparta y América
LA'HISIÉNICA
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E t inf«nbl« é  InofSBtlva; nO man*
c h i  la piel f»H« ro p i.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
EL ATLAS ■0
CompaBla anínima éspaflola da Sesuros Maritiraos, da Tiiñiaparttt y da Valoret  ̂ .. 
DomieiHo social; Callo de Prim, 6, Badrld.-DIrectoT fierento: Don Alberto «arsdeií*
máximo qüe autoriza la ley. »
S u c u r s a l  e n  M á l a m :  ^  ̂ L  l
C a l l e  d e  S a r i t a  M a r í a ,  n ú m .  2 1 . - T e l é f o n o ,  n u m . ^ ^ 3 2 9  
D I R E C T O R :  D .  L U C I O  M A B T Í N
Trini Ortiz Tallo, hija del diréctoráel Bático 






El éxito alcanzado por el notable violinis­
ta francés Jules Bouoherit y la gran pianista 
l r̂asileña Tagliaferro, hace esperar que e 
según do concierto que sé celebra esta nefehe, 
sea otro aoontecimiento musical, T 
Él programa es el siguiente:
PRIMERA PARTE
gon¿t^¿p. 23 . - . . . . BeetTjoven
Presto.
Allegro soherzpso, piu allégrettó, 
Allegro molto.
1 (Para piano y yiolín)
SEGUNDA PARTE 
Preludio. . . . . . .  . Debussy 
Ef Ajlbaicin (Suite Iberia) , Albeniz 
Toccata . . . . .  . . • Débtíssy
(Para piano)
Tempo di Minuetto , . . ,
Gavota . ■. , . , i . .
G r a v e . ................. ....
Minuete Pomposo , . . .
(Para piano-y * violín).
Cuatro estudios . . . . . Chopin
Gran vals. i » ,
(Para piano) '
TERCERA PARTE





(Para piano y violín)
El tenor de Muro
La noticia que ayer publicamos referente 
I a los conciertos que dará en nuestro primer 
coliseo el célebre tenor Bernardo de Müro, 
ha producido, como se esperaba, el naejor 
entusiasmo entre los aficionados al «bell 
canto».
Los conciertos se celebrárán los días 9 y 
11 de Febrero, y seguramente reyestirán to­
dos los honores de las grandes solemnídadeg 
artísticas.
AUDIENCIA
Dos retirados de acusaolpn
Angel Fernández Gargía, vecino doí Sala­
res, tenía resentimientos por cuestiones pÚ- 
líticas oqn Antonio Bando Jiménez^ al iqne 
esperó el día 19 Noviembre dé 1917j .a la 
puerta do sn casa, amenazándolo de muertej 
según denuncia del Raudo. V
Como nada resultara probado, en-elíácto 
del juicio oral, el ministerio fiscal retirÚ ia  
acusación que provisionaimente sostuviera 
contra el Fernández García; ,
Otro tanto ocurrió r,espeeto al anciano An­
tón io García López, acusado de haberse apo­
derado dé cierta cantidad de superfosfatos, 
valorados en 53-‘75 pesetas. -  /
El dueño del abono, señor conde de Gha- 
ves, en elaolo del juicio manifestó hábér 
autorizado a García para que lo UsaTá efi 
abonar su huerta, y teniendo presenté esta 
declaración, el fiscal retiró la ácnsación obá- 
tra el procesado, quedándolos juicios’ con­
clusos para sentencias. ^
Señalamientos
Sección piriinerii
Alam*da,—Rapto. — Procesado, J'osé No­
guera Esteban.—Abogado, señor Blanco So­
lero.-—Procurador, señor R. Casquero.
^ Alameda.— Quebrantamiento de condeuai 
—Procesad'', Manuel Paüaga Gonzáléz.— 
Abogado, señor Dávila.—Procurador, señora 
R. Oasqtiere,
Sección séganda
Melilla. — Hnrto. — Procesado, Antonio 
Blanca Ruiz.—Abogado^ señor Blanco Soi«* 
ro.—Procurador, señor López IJrálde.
Melilla.— Léfeiories.—Procesado, Prudeh- 
cioMolina Ordóñez.—Abpgado^.señor Cala- 
faf,—Procurador, señor Dópez-Uraldé.
R E U N I O N E S
Los maestros
Se convoca a los maestros nacionales de 
esta capital,-para que, si a bien lo tienen 
asistan a una reunión, que se celebrará ma­
ñana Domingo, a las dos dé la tardé, en el 
Colegio de San Ejíás, calle del Duénde 10 y 
12 (eiqiiina a Cintería), para tratar del in­
greso del Magisterio én la «Unióu de funoío- 
narips civiles del Estado.» ‘
El ¡representante p î^yjncialj. Miguel Cnis 
Ánievaa. ''
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.





(Eter -acetilico del acidó prtooxibenzoiQO)
U N . f u é O S  D É  2 0
C O M P R I M 1 D O S  D E  '•. G R A M O
DE LA SOQIETE ÓHIMIQUE des
ÜSINEé du RHÓNE . PÁR>$
Do v on t»  on FARMACIAS y DROGUERIAS 
émmmmmÉmmmmrnlmm’r, Ji i
Los Infalibles resu Jtad^js del Jarabe Orive 
HQ se hacen esp^^ifar en la curación de 
ia ftjs, catarros^^ bronquitis; etc.
iÓ P E '^ : HERMANOS .
iones. -̂ M álaga
Ctoseche'írcft. ' ^  Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes juárdientes y licores.-Ante
Mosscatel, y  S eco.-Q ran  vino Kins
Ban Clemente. \ "
Alcoholes al P^a Industrias y
automóviles.
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ANTONIO VISEDO Molina LariOf MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO,
. La casa; que mák barato vende todos los artículos concernientes ,a la ele^j^icidád.-'^Para 
Instalaciones de luz eléctrlea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria én genéráli actfdid 
a esta casa, seguros de obtener un SO por lOÔ de beneficior-^Reparación de instaláclones. 
CENTRO DE AVISOĴ  A.* VISEDO. MOLINA LARIQ.I.-MAUGA
Teatip Cervantes
La representación- de la clásica zarzuela 
«El Juramento» constituyó anoche un éxito 
completo para los principales intérpretes 
señora Antonini, Olarita Panach y los seño­
res García Soler, López y Agudo. ■ ̂
La numerosa concurrencia extéridrizó su 
agrado, prodigando a dichos artistas entu­
siastas aplausos.
Esta noche «Los sobrinos ‘dél eápitáa 
Grant» y mañana la hermosa joyá de núes- 
tro teatro lírico «La braja», éxito de Olarita 
Fanadi.
. . - ifi. * *
Para el Martes próximo se orgáníza una 
magnifica función a bereficio del notable ac­
tor Luis Echaíde. ' .
Tanto la empresa artística como la de gas­
tos han dado las mayores facilidades, testi­
moniando así sus simpatías hacia el distín-i 
guido actor que tan grave accidente su­
friera.
Se rodeará el programa de los mayores 
atractivos.
B e  la P rQ yin cia
En Teba, el vecino Antonio Barba Angulo 
(a) «Ciríaco», de 29 años, penetró días atrás 
en el domicilio de su convecina la joven ca­
sada, Francisca Quirós Arroyo, de la cual 
abusó aprovechándose de qtíe estaba sola, 
por encontrarse su esposo tralla jando en las 
faenas agrícolas.
A los gritos de la ofendida acudieron va­
rias personas que dieron cuenta del hecho a 
la guardia civil, cuya fuerza apresó poco 
después al «sátiro», que ingipésÓ en la cárcel, 
convicto.y confeso de sn delito.
Por el sitio denominado «Los Oallejoixes», 
del término de Guaro, marchaba el vecino 
de dicho pueblo don Sebastián Carretero 
Guillén, conduciendo un caballo, en el qué 
iba montado un hijo suyo de seis 
edad, cuando la caballería espáhtóse, igno­
rándose por qué causa y comenzó a dar gran­
des saltos, y levantando a gran altura las pa- 
t«8 delanteras.
Una pareja de la guardia civil (jué se en­
contraba en lugar cercano, aendió para auxi­
liarál pequeño, a quien desmontaron, co­
giéndolo en brazos.. A ^
De ésta peligrosa operación r^m tó la en­
lata del fusil de uno de los oivílel;%mpíeta- 
méñte destrozada á conseouenciá dé una coz 
déla bestia.
En los alrededóres de Mollina, fuerófi sor­
prendidos, rebuscando aceitunás dé ágenos 
olivares, los vecinos Antonio Páéz Gómez, 
Ignacio Delgado Gómez, Elisa Palomino Ca­
pitán, Remedios Márquez Rodrigúeííj Juan 
García Pozo y Juan Díaz, siendo puestos a 
disposición del juzgado municipal corres­
pondiente.
Én vagón cargado de sacas de paja, de los 
existentes en la estación férrea délos Ferro­
carriles Andaluces de Fuente Piedra, se ori­
ginó anteayer un Violento incendio, que fué 
extinguido horas después por el personal 
afecto a aquella estación y los oivilés del 
puesto. -I*/ ;
Gracias a estos trabajos no se propagaron' 
las llamas a los vagones inmediatos*
El incendio fné casual.
Noticias de la noche
„ En el correo de la mañana de hoy saldrán 
para Bobadilla, el gobernador civil señor 
Gastón , el alcalde señor Romero Raggio y 
otras machas personas, con el ñn de saludar 
al Residente General de Marruecos  ̂don Dá­
maso Berenguer, que desde Madrid se diri­
ge a Algeoiras, aposesionarse desnoárgo.
Dichos viajeros acompañarán ál general 
Berengaer, hasta Rpndá, de donde regresa- 
ránmañana, . v: ■
Han sido requeridos de respoüsa'bilidad 
personal los alcaldes y concejales de los 
|!Ly untamientos de Alameda y . Benalauría, 
-débitos de contingente proviboial.
T fe  ' ■ . .el «Bídetín Oficial» de áyerVpáreéé la 
distribución mensual de fondos: oórrespon- 
dientealmes de Enero, dé la Dipntaoión 
provincial.
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González y varios agen-
__ayer tarde por la cali©
persecución de varios to- 
uida abandonaron una.
Ésta; por órdet él del señor González, quedó 
depositada en la^aberna de Cristóbal Nava­
rro Flores, éstal ttífeoida en la citada cálle.
A  las oüatro ife idi edia de la tardé se pre­
sentó en dicha taíbei^ma reclamando la dania- 
júana el tomador FrÁanoisoo Gómez Mena (a) 
«Zapaterito»„ acf^mp aüado de otros rateros 
■y como el dépVasctario\8é resistiera, el «Zapa- 
terito», hizo u»! disparri de revólver, inorus; 
*!tándoSd Is» bfllfij. iBn ]^u6rtíi dol 0St8»blcoî  
miento. • , ' , . .
La damajuana, daó reoeg’idA por los vigi­
lantes Gamdo y  Suarezril^’'î #̂ <ioi*i a la Je­
fatura, ^ . - . •'
OELEGAClóÍriDÍE'̂ ACIENDA
Hér diferentes conceptos j¿á gresó ayer en 
esta Tésoréría de Hacienda, úía cantidad de 
174.744*22 paisetas. .
Hoy cobrarán en la TesorfA^a de Hacienda, 
de diez y media a doce y n/edia, .los haberes 
dél ines deiBnero último, los indíviduós de 
Clases paáiivas, Móntepío 'íivil, Remunérate* 
risf y  Jubilados.
Ayer Constituyó ^  iá Tesorería de Ha­
cienda uáv depósito dd, 3.200 pesetas don An­
tonio Núñ ’ez Arjona, piara garantir’ a don Bu 
genio Nútfea Santana el oargp de admi­
nistrador de Lotería dol partido de Arohi- 
dona.
La áe OontribuoiA'ues ha
aprobado par» a1 año aotaal los padrtí.ne8 de 
cédalas persJ3fldÍ0S de los pueblos da Borge 
y Benadalid. \
El ingeniero jtife de montes comunioa al 
señor Delegado d» Hacienda haber sitio 
aprobada y adánd,ieada la subasta de apro­
vechamiento depíédra de los montes deno­
minados «Tefi^r») Maldonado», «Rabia»,^- 
«Sierra OamaohO» y  «Esparto»,término mu­
nicipal de Monda;, :a favor de don Sebastiáni 
Guerra Marmolejo.;: v
: JPor el ministerio í de la Guerra han sido 
concedidos loa siguié, otes retiros:
Guillermo Mos Parétja, corneta de la guar­
dia civil, 380*26 peseta,s. _
Don Dionisio Manzaño, Barbajera, sargen­
to maestro banda de inla Jiteria, 112 pesetas.
Sixto Cabello Navas, earabinero, 38*02 pe- • 
seta|.
La Dí^écoión generad de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha conóedido las siguientes pen­
siones: \
: Doña ísábél Pozó'Martin , viuda del pri­
mer teniente don Francisco Fernández Es­
teban, 470 pesetas. ■ V . , , ,
Doña Pilar Múñoz Laguna, viuda del co­
mandante don José CoÉémó Valle, 1.125 pe­
setas. X
Doña 'Victoriaña González Villamil, viuda 
del oapitáu don José Geínzález Sanj urjo, 625 
pesetas.
Ayer filó pagada eti la Tesorería dé Ha­
cienda, por diferentes conceptos; la suma de 
62.660*08 pesetas. ,
KOTAS DE Marina
Tiempo variable por nuestras costas me­
diterráneas. En las Reí norte, pleamar y» 
vientos fortísimos dél cuarto cuadrante.
' Han sido pasaportados para San Fernandr / 
y Melilla, íéspectivamente, los marinerr ¡a 
Fráficcisco Lebrón Soler y Bartolomé de L ft-, 
zaÓómez;
Para dedicarse a la navegación se han ini s- 
cripto en la Comandancia de Marina dar» n- 
te el. mes do Enero pagado, 42 individuosíp, li­
cenciados todos del ejército.
En lá'Oomandancia de Marina «ge prer íí̂ n- 
taron ayer numerosos licenciados de la, ar­
mada, que onmplidas sus obligaciones vuel­
ven a sus hogarés.
Se ba iusoripío para ingreaer en la a jfaiada 
el joven de Vélez-Málaga, Mánnel Cíb.icarro 
del Pozo.
Espectáculos
TEATRO CÉRVÁNTES.-qompañía <le ope­
reta y zarzuela Amesal, dirigida po;!t el repu­
tado maestro Oosúie Bauzá., yí 
Programa para hoy: ' / ’
Por la noche a las 9: «<Los.. sobrinos del 
capitán Grant». ■ J
Precios: Butaca, 3; General,
TEATRO LARA.—TonrnéeSíinz.
Dos secciones a las 8. y las JO. .
Precios.—^Butaca,! peseta: ¡General, G‘25. 
CINE PASeUALINI.^El mejbir dé Málaga.- 
Alámeda de Carlos Haes, Gemto al Banco de 
España).—Hoy sección oontiviua de cinco a 
doce de la noche. Grandes eriNrenos. Los Do­
mingos y días fesHvos seco'áSn oontiiiua de 
doS de la tarde a doce de la moche.
Precios..—Butaca, 0*80: Geírieral, 0*15: me­
dia,0*10.
i»
